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 مستخلص البحث 
احلسن لتحفيظ    . 2021  ،رمي  األزهر  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  ماالنج  القرآنإدارة  العربية  رسالة واللغة   .
ق العربية املاجستري.  اللغة  تعليم  مو سم  جامعة  اإلسالمية .  إبراهيم  مالك  األول  الان  املشرف  ماالنج.   :   احلكومية 
 .مصطفى بشريالدكتور  : . املشرف الثاينالدكتور بكري حممد
 
 .تعليم اللغة العربية  ،إدارة : تاحيةكلمات مف
 
 املدارس   تستغرق  ال.  إندونيسيا  يف   بسرعة   لالهتمام  مثري  بشكل  العربية   اللغة   تعلم  لتوفري  جهود  هناك
 الوقت   ويف.  إلتقاهنا  طويالً  وقتًا  ،العربية   للغة   عميق   تعليم  توفري  يف   مميزة   خباصية   تتمتع   اليت  ،اإلسالمية   الداخلية 
 معهد   إنشاء  مت  لذلك .  للغاية   مهمة   ،التحدث  مهارات  احلالة   هذه  يف  ،اللغة   اكتساب  إىل  احلاجة   فإن  ،نفسه
ي اإلسالمي  ماالنج األزهر ستة  توفر الذي  أقصاها  إتقان اللغة العربية ملدة  للطالب  ميكن  تعلم اللغة العربية بسرعة. 
 ي احلاجتي هتهناك جهود من مدير املعهد للجمع بي  ،املعهد اإلسالمي. لذلكأشهر يف جو تعليمي يف 
( كيف يتم ختطيط تعليم اللغة العربية يف معهد األزهر اإلسالمي 1 : أسئلة البحث يف هذه الدراسة هي
ماالنج؟،2 ،ماالنج؟ اإلسالمي  األزهر  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  تنظيم  يتم  تعليم 3 ( كيف  تنفيذ  يتم  ( كيف 
ماالنج؟  معهد األزهر اإلسالمي  يف  معهد األزهر اإلسالمي  تمت( كيف 4اللغة العربية  يف  تعليم اللغة العربية  مراقبة 
 زهر اإلسالمي ماالنج.( كيف يتم تقومي تعلم اللغة العربية يف معهد األ5 ،ماالنج
الدراسة  هذه  استخدامها  ، يف  مت  اليت  احلالة  دراسة  منهجية  مع  نوعيًا  وصفيًا  مدخال  الباحث  استخدم 
للكشف عن الظواهر املوجودة يف جمال البحث وشرحها ابلتفصيل والتعمق يف شكل بياانت أو مالحظات كمية. 
والتوثيق واملقابالت  املالحظة  أبسلوب  البياانت   البياانت   وعرض   التصنيف  طريق  عن  البياانت  حتليل  مت   .مجع 
 .واالستنتاجات
هي الدراسة  هذه  يف 1 : نتائج  التخطيط املنفذ  والرسالة  اإلسالمي معهد األزهر(  يتضمن حتديد الرؤية 
التعليم ووقت  وحقوق2 ،واملواد  وواجبات  تنظيمي  هيكل  إنشاء  خالل  من  التنظيم  يتم  تعليمي ، (  منهج   ،وحتديد 
( 4 ،( األساليب املستخدمة يف تكييف التعلم. املواد مع جمموعة متنوعة من وسائل اإلعالم والتسهيالت املقدمة 3
ومدير املعهد ومنسقي اللغة  قبل اجلواسيس  من  التقومي5 ،يتم املراقبة  إجراء  هناية  ( يتم  ويف  يف األسبوع  واحدة  مرة 
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Efforts to provide interesting Arabic language learning quickly have been 
found in Indonesia. Islamic boarding schools, which have a distinctive feature of 
providing deep Arabic language learning, do not take long to master it. 
Meanwhile, the need for language mastery, in this case speaking skills, is very 
important. So the Al-Azhar Malang Islamic Boarding School was established 
which provides fast Arabic learning. Santri can master Arabic within a maximum 
of six months with a learning atmosphere in the pesantren. So, there is an attempt 
by the caregiver to combine the two needs. 
The formulation of the problems in this study are : 1) how is the planning 
in learning Arabic at the Al-Azhar Islamic Boarding School in Malang ?, 2) How 
is the organization in learning Arabic at the Al-Azhar Islamic Boarding School 
Malang ?, 3) How is the implementation of learning Arabic at the Islamic 
Boarding School Al-Azhar Malang? 4) how is the supervision in learning Arabic 
at the Al-Azhar Islamic Boarding School Malang, 5) how is the evaluation in 
learning Arabic at the Al-Azhar Islamic Boarding School Malang. 
In this study, researchers used a qualitative descriptive approach with a 
case study research methodology that was used to reveal and explain in detail and 
in depth the phenomena found in the research field in the form of quantitative data 
or observations. Collecting data using the method of observation, interviews and 
documentation. Data analysis was carried out by means of reduction, data 
presentation and conclusions. 
The results of this study are : 1) planning carried out in Islamic boarding 
schools includes determining the vision, mission, material, and learning time, 2) 
organizing is done by making a management structure and duties and authorities, 
and compiling a learning curriculum, 3) methods used in adapting learning 
material with a variety of media and facilities provided, 4) supervision is carried 
out by spies, language coordinators and caregivers, 5) evaluation is carried out 
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Usaha untuk memberikan pembelajaran bahasa arab yang menarik dengan 
waktu cepat telah banyak ditemukan di Indonesia. Pesantren yang memiliki ciri 
khas dalam memberikan pembelajaran bahasa arab yang mendalam, 
membutuhkan waktu yang tidak lama untuk menguasainya. Sedangkan kebutuhan 
akan penguasaan bahasa, dalam hal ni adalah keterampilan berbicara, sangat 
penting. Maka berdirilah Pondok Pesantren Al-Azhar Malang yang memberikan 
pembelajaran bahasa Arab yang cepat. Santri dapat menguasai bahasa Arab dalam 
waktu maksimal enam bulan dengan suasana pembelajaran di dalam Pesantren. 
Jadi, terdapat usaha dari pengasuh untuk menggabungkan dua kebutuhan tersebut. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana 
perencanaan dalam pembelajaran bahasa Arab di Pesantren Al-Azhar Malang?, 2) 
bagaimana pengorganisasian dalam pembelajaran bahasa Arab di Pesantren Al-
Azhar Malang?, 3) bagaimana pelaksanaan dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pesantren Al-Azhar Malang?, 4) bagaimana pengawasan dalam pembelajaran 
bahasa Arab di Pesantren Al-Azhar Malang, 5) bagaimana evaluasi dalam 
pembelajaran bahasa Arab di Pesantren Al-Azhar Malang. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 
dengan metodologi penelitian studi kasus yang digunakan untuk mengungkap dan 
memaparkan secara rinci serta mendalam mengenai fenomena-fenomena yang di 
temukan di lapangan penelitian baik berupa data kuntitatif atau hasil pengamatan. 
Pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi , penyajian data dan 
memberikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah : 1) perencanaan yang dilaksanakan di pesantren 
mencakup penentuan visi, misi, materi,dan waktu pembelajaran, 2) 
pengorganisasian dilakukan dengan membuat struktur kepengurusan serta tugas 
dan wewenangnya, dan menyusun kurikulum pembelajaran, 3) metode yang 
digunakan dalam pembelajaran menyesuaikan materi dengan berbagai macam 
media dan fasilitas yang disediakan, 4) pengawasan dilakukan oleh pengurus yang 
ditunjuk sebagai mata-mata, koordinator bahasa dan pengasuh, 5) evaluasi 
dilakukan seminggu sekali dan pada akhir periode pembelajaran yang berupa tes 
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 األول  الفصل
 والدراسات السابقة  اإلطار العام
 
 خلفية البحث .أ
بصفته كمؤسسةاملعهد   الدينية  اإلسالمي  الرتبية  على  تركز   شك   ال ف  ، تعليمية 
اإلسالمي.  وجودهال املعهد  أظهر  الزمن،  مرور  قويةقد  مع  ع  رة  التعليم احلفاظ  لى 
لديهالتقليدي  ومشاكل  ولو كان  يواجههاحتدايت  املعهد ساهم قد  لتارخيه، وفقا. اليت 
 أي إندونيسيا. البلداإلسالم يف هذا تعاليم أيًضا كثريًا يف 
منهج    ىحدإ يف  الدروس  أو  اإلسالمياملواد  العربية. ال  درس هو    املعهد  لغة 
 ة. تعترب اللغة العربية وسيلا ال ميكن فصلها عن بيئتهمادة أو درس  وأصبحت اللغة العربية
النصو  الرتاث اليت كتبهالدراسة  وكتب  واحلديث  القرآن  مثل  الدينية   املتقدمون  العلماء ص 
الطلاب على  جيب  لذلك،  عليها.  احلركات  وضع  وبدون  العربية  العربية بللغة  اللغة  تعلم  ة 
 . قواعدها خاصة يف
من   مؤخرا  صادفنا اإلسالمية  الكثري  اللغة   املعاهد  إتقان  على  تعليمها  تركز  اليت 
قادرين على استخدام اللغة   الطلبةجعل إىل هدف الذي ي م اللغة يأي تعل ،العربية بنشاط
تسمىعادةً و  .تصالاالكأداة  اإلسالمية   تعل املعاهد  تطبق  ابسم ي اليت  هذا  مثل  اللغة  م 
اإلسالمي يعين  املعهد  تعل   املعاهد  احلديث.  تطبق  فقط كأداة ياليت  ليس  العربية  اللغة  م 
الدينية النصوص  جل  ،لدراسة  اليومية  األنشطة  يف  للتواصل  كوسيلة  أيًضا  ميع ولكن 
 . ون ويتعاملون فيهاعيش ي  ساكني الذينال
إىل  اإلسالمية،ابإلضافة  تعل املعاهد  إبجراء  تقوم  أخرى  مؤسسات  أيًضا  م ي هناك 
مؤسسات  م وهي  العربية،  للغة  اليتدو الكثف  التدريبية  الي تعل  تنظم  رة  العربية م  لغة 






أو خارجه واحلصول على نتيجة عليا يف اختبار اللغة العربية املعياري  البلد داخلالدراسية 
ذلك  عام .وغري  تعل ،بشكل  هييعد  يف  العربية  اللغة  من م  وقتا  أقصر  م ي تعلذه املؤسسات 
 . بينهمااملعاهد اإلسالمية وذلك الختالف األهداف ونظام التعليم اللغة يف 
يوجد أساليب وكيفيات تعليم اللغة العربية يف أماكن خمتلفة وفقا ألهدافه املرجوة، 
القرآن واألدعية والقراءة ةالشفهيابلطريقة تعليم اللغة العربية منها  يف  لتعليم مهارات قراءة 
املعىن بدون  جر ف   الصالة  واملصلىعادة  املساجد  يف  التعليم  هذا  مثل  وتى  اللغة ،  عليم 
امل بفهم  العربية  وثيقا  ارتباطا  يف ف  هاوتعميق   يةاإلسالم  العلومرتبط  غالبا  التعليم  هذا  يتم 
هذا النوع من فمل ابستخدام الطريقة املباشرة م اللغة العربية املتكتعلي، و املعاهد اإلسالمية
تدريس  يف  جتديد  هو  منذ التعليم  ظهرت  اليت  احلديثة  اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة 
و الثالثينيات  حيتعلي،  العربية اليت  اللغة  احلم  ويددها  الوطين هاطبقكومة  ويتم  على املستوى 
والثانوية  تنفيذه واملتوسطة  االبتدائية  املدرسة  واالحرتافو   ،يف  للخربة  العربية  اللغة   تعليم 
تنفيذه أو    فيتم  الكلية  و اجلامعةيف  الذي  ،  خاصة  ألغراض  العربية  اللغة   تنفذه تعليم 
 1 . التدريبية ةمؤسسات الدور 
السابقة الظواهر  على  ،من  املنظمات  أو  األشخاص  من  جمموعات  عدة  تتنافس 
للغة  حيامر  وتقصد بذلك تعلماإنشاء مؤسسات لتعلم اللغة العربية وفًقا ملتطلبات العصر 
أسهلالعربية  ا فيكون  للغايةعند  صعبة  العربية  اللغة  قواعد  أن  يعتقدون  الذين   . ملبتدئي 
اإلسالمية ومها التعلم يف املعاهد  ،العربيةحماولة دمج نظامي لتعليم اللغة  ،ليس هذا فقط
 .أو املعاهد اإلسالمية ؤسسات املعدة  انفذهت ، قدويف الدورات التدريبية
قريبا، ذكر  املختلفة كما  العربية  اللغة  تعلم  تقنيات  إىل  تقوم  ابإلضافة  إدارة  هناك 
صحيح. بشكل  املرجوة  أهدافها  لتحقيق  مؤسسة  هذه   هبا  مع  تقليل ألنه  ميكن  اإلدارة، 
 العقبات احملتملة اليت جيب مواجهتها 
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يتطلب   املرحلة،  هذه  يف  التعليم.  لتطوير  قوي  قدم  موطئ  ذلك  بعد  تصبح  اليت 
اجلودة. لتحسي  االلتزامات  من  متنوعة  جمموعة  هذه   األمر  حتقيق  أجل  من  لذلك، 
ميكن  حىت  التعليم  إدارة  حتسي  الضروري  من  التالتحسينات،  اخلرجيي تنفيذ  وإنتاج  عليم 
الرغبة جيدة  حسب  إبدارة  تتمتع  ال  تعليمية  مؤسسات  هناك  تزال  ال  أنه  من  الرغم  على 
السريعة. .يف البيئية  التغريات  لتوقع  وختيالت  تنبؤات  أيًضا  اإلدارة  توفر  أن  لذلك،  2ميكن 
واح املرغوبة  للرؤية  وفًقا  اخلاصة  إدارهتا  ابلتأكيد  مؤسسة  لكل  حول فإن  اجملتمع  تياجات 
 املوقع الذي أتسست فيه املؤسسة. 
تعترب احلساسية للظروف العاملية املتغرية والفرص يف املستقبل عاملة رئيسية إلجراء 
هي هذه  العربية.  اللغة  تعليم  إدارة  على  تعليمها.    حتسينات  اإلدارة إدارة  تزال  ال 
لعصر وتبدو خمتلفة عن احلداثة. إذا  املستخدمة تقليدية، لذا ال ميكنها الرد على حتدايت ا
ومتواضعة جيد  مكتوبة بشكل  التعليم  إدارة  اخلدمات كانت  من  املزيد  هناك  يكون  فلن   ،
السيئة التحتية  املدرسية  والبنية  املرافق  وعدم كفاية  للموظفي  املهنية  الكفاءة  إىل  واالفتقار 
 والرسوم غري القانونية والعنف يف التعليم. 
قبل   من  اجلهد  هذا  تنفيذ  مت  العربية   القرآنلتحفيظ    األزهر  معهدكما  واللغة 
األزهرماالنج مؤسسة  من  فرع  هو  املعهد  هذا  التدريبية  للدور   .  ابري  ة  يف  العربية  للغة 
هذا.  كديري يف املعهد    يطبق  املدرسية كما  الكتب  وتستخدم  العربية  اللغة  تعلم  نظام 
الدور  األزهر مللالستجابة    .باريبر  األزه  التدريبية  ةمؤسسة  معهد  أنشأ  العصر،  طالب 
ل   ليصف فصل  فهما  التعليم،  اللغة  و   القرآن  ظيتحف لتخصيص  لتعلم  وأما   . العربية فصل 
املعهد  فريد  شيء هذا  اللف   يف  تعلم  مؤسسات  هو  نظام  على  العربية  التدريبية غة   الدورة 
خاص املعهد  بشكل  مثل  نظامها  يتم  عام اإلسالميولكن  جعل ذهب  .بشكل  النظام،  ا 
املعهد جًدا هذا  قصري  وقت  يف  العربية  اللغة  تعلم  يف  جديًدا  إىل  ،بديالً   الطلبة ابإلضافة 
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األ الدينية  العلوم  يدرسون  والس الذين  والفقه  القرآن  مثل  املعهد  .ريةخرى  هذا  جعل  وقد 
 ستة أشهر. بعد يف اللغة العربية جميدين واعتربوا مؤهلي ةبالطل
وفعال. صحيح  بشكل  التعلم  تنفيذ  املعهد  هلذا  ميكن  السريع،  الوقت  وتتميز  مع 
األجنبية  اللغة  يتقنون  خمتلفة.  أيخبرجيي  تعليمية  خلفيات  إىل  وينتمون  ويتقنوهنا   العربية 
البال خارج  اجلامعة  يف  والدراسة  الدخول  لقبول  النجاح  على  حيصلون  جامعة وكانوا  حنو  د 
 3األزهر مبصر.
التدريبية  األزهر  دورة  من  املعلمي  أحد  أسسها  فقد  أصلها،  من  إليها  نظران  وإذا 
ابري كيديري. يف  مؤسسة  للعربية  مع  تشابه  أوجه  هناك  يكون  قد  اللغة  لتعلم  لذلك، 
تعلم الدورة. ومع ذلك، مسى املؤسس مؤسسته مبعهد إسالمي فلم يكن من املمكن فيها 
 اللغة العربية فحسب، بل إضافة حتفيظ القرآن وقراءة الكتاب األصفر أو الكالسيكي. 
الباحث يريد  هنا،  تعل من  إدارة  عن  املزيد  اليمعرفة  هذا املعهدم  يف  العربية  يف  لغة 
القصرية.  التعليمية  للغة فياملدة  الفعال  التعلم  يف  املسامهة  أجل  من  البحث  هذا  إجراء  تم 
جتد واحملالعربية  مل  اليت  األخرى  للمعاهد  اإلدارية  الصور  أو  األمثلة  تقدمي  على  إدارة  اولة 
 . هاتبللغة العربية املناسب لطلم ايتعل
 البحث أسئلة .ب
 : خلفية البحث السابقة، فأسئلة البحث ما يليانطالقا من 
تعل .1 إدارة  يف  التخطيط  يتم  يف يكيف  العربية  اللغة   القرآنلتحفيظ  األزهر معهد م 
 ؟  واللغة العربية ماالنج
األزهر    التنظيم  تمي كيف   .2 معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة   القرآنلتحفيظ  يف 
 واللغة العربية ماالنج ؟ 
 






األزهر     .3 معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة  يف  التنفيذ  يتم   القرآنلتحفيظ  كيف 
 واللغة العربية ماالنج ؟ 
املراقبة .4 تتم  األزهر    كيف  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة   القرآن لتحفيظ  يف 
 واللغة العربية ماالنج ؟ 
التقو  .5 يتم  األزهر  كيف  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة  يف   القرآن لتحفيظ  مي 
 واللغة العربية ماالنج ؟ 
 
 أهداف البحث .ج
 ما يلي كفأهداف البحث  املذكورة لتكميل جناح هذا البحث وفقا ألسئلة البحث 
: 
تعل .1 إدارة  يف  التخطيط  يف  يوصف  العربية  اللغة   القرآن لتحفيظ    األزهر   معهد م 
 . واللغة العربية ماالنج 
التنظيم .2 األزهر  وصف  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة  واللغة  القرآنلتحفيظ يف 
 . العربية ماالنج 
األزهر  .3 معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة  يف  التنفيذ  واللغة  القرآنلتحفيظ وصف 
 . العربية ماالنج 
املراقبة .4 األزهر  وصف  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة  واللغة  القرآنلتحفيظ يف 
 . العربية ماالنج 
التقو  .5 األزهر وصف  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة  يف  واللغة  القرآنلتحفيظ مي 
 . العربية ماالنج 
 فؤائد البحث  .د
 : ما يليكهذا البحث له فوائد نظرية كانت أو تطبيقية وشرح ذلك  






 لتطوير العلوم املتعلقة إبدارة تعليم اللغة العربية  (أ
العربية   (ب  اللغة  تعليم  إدارة  ويف  عموما،  العربية  اللغة  تعليم  يف  املعلومات  لزايدة 
 خصوصا
 الفائدة التطبيقية  .2
 أن يكون مرجعا لرتقية اإلعداد يف تنظيم إدارة تعليم اللغة العربية  : للمعهد (أ
البحث  : للمدرس  (ب  نتائج  جودة التعليم من خالل  تنمية  يف  مدخال  يكون  أن 
 حيث يقوم املدرس ابلتعليم فعاال لرتقية كفائة الطلبة يف تعلم العربية 
  لتطوير العلوم اليت تتعلق إدارة تعليم اللغة العربية : للباحث (ج
 حدود البحث .ه
 احلد املوضوعي  .1
" البحث  هذا  موضوع  األزهر   يتحدد  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة 
من انحية وظائف " يف إدارة التعليم اللغة العربية ماالنج تعليم و  القرآنلتحفيظ 
 . اإلدارة اخلمسة
 احلد املكاين والزماين  .2
يف   البحث  مكان  الباحث  األزهر  حيدد  العربية   القرآنلتحفيظ  معهد  واللغة 
 م.  2020ويقوم ابلبحث من شهر أوكتوبري إىل نوفمبري  ماالنج
 حتديد املصطلحات .و
مع  الفهم  سوء  البحث، لتجنب  هذا  يف  الواردة  إىل  املصطلحات  الباحث  حيتاج 
 على النحو التال  بعنوان هذا البحث املتعلقةيد املصطلحات أو التعريفات وحتديدها أتك
: 
 اإلدارة  .1
آخرين  بشر  مبساعدة  اإلنسان كله  جمهود  ترضي  اجتماعية  عملية  هي  اإلدارة 
 . ومساعدة مصادر أخرى، ابستخدام أساليب فعالة لتحقيق أهداف حمددة قبله






هو التعلي والطلبة   م  املعلمي  بي  أي  طرفان،  يتبعه  الذي  السلوك  لتغيري  نشاط 
 . حبيث حيدث اتصال ثنائي االجتاه
 اللغة العربية .3
العربية  ابللغتي  وترتبط  السامية  اللغة  يف  الداخلة  اللغات  إحدى  هي  العربية  اللغة 
ة اللغة املتحدثون ابللغة العربية أكثر من أي لغة أخرى يف عائل . واألرامية اجلديدة
يف    .السامية الرمسية  اللغة  هي  العربية  دين   25اللغة  يف  العبادة  لغة  وهي  دولة 
 .اإلسالم بسبب أهنا هي اللغة املستخدمة يف القرآن
املصطلحات  تعريف  على  إدارة بناًء  من  املقصود  فإن  العربية يتعل املذكورة،  اللغة  م 
والتقييم   والتنفيذ  والتنظيم  التخطيط  أنشطة  مجيع  حتقيق هو  أجل  من  تنفيذها  يتم  اليت 
 .م اللغة العربية بفعالية وكفاءة من خالل االستفادة من مجيع املوارد املتاحةيأهداف تعل
 الدراسات السابقة  .ز
ستيابودي .1 اإلسالمية   ،وحيو  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  املاجستري  رسالة 
إدارة برانمج تعليم اللغة العربية يف  : موضوع البحث  ،(2018احلكومية ماالنج ) 
السالم دار  البحث   . معهد  نتائج  أهم  برانمج  1)   :  ومن  ختطيط  اللغة (  تعليم 
خطوات  أربع  على  التعليم،   العربية  برانمج  حتديد  التعليمية، وتركيب    :  املواد 
( التعليمي  املدخل  وتعيي  التعليم،  وسائل  العربية 2واستخدام  اللغة  تعليم  تنظيم   )
أنشطة ثلث  وتوفري   :  على  التعليم  جدول  وتركيب  التعليمية  الوظائف  تقسيم 
( واللوازم  على 3املرافق  العربية  اللغة  تعليم  تنفيذ  األنشطة(  من  خطوات   :  أربع 
افتتاح املعه )اجتماع  األخوية  الثقافة  وبناء  الفصول  وزايرة  املعلمي  وتدريب  ( 4د 
األنشطةتقومي   من  مراحل  ثلث  على  العربية  اللغة  التقييم   :  تعليم  معيار  حتديد 






فروق مع وموقع ال  .قام الباحث ببحثه مبدخل البحث النوعي ابلنوع دراسة احلالة
مكان البحث وهو يف معهد األزهر  هذا البحث الذي سيقوم الباحث به هو يف 
 . واللغة العربية ماالنج القرآنلتحفيظ 
اإلسالمية  .2 قاسم  شريف  سلطان  جبامعة  املاجستري  رسالة  َرجْنكويت،  راَهْفين  أْيكا 
قية دافعية إدارة تعليم اللغة العربية لرت  : (، موضوع البحث2019احلكومية رِيْ يَ ْو ) 
ونتائج  مبحافظة كامفار.  هيلري  اتبونج  انحية  يف  الثانوية  املدارس  لطلبة  التعلم 
وتنفيذ  وتنظيم  ختطيط  خطوات  أربع  تشمل  فيها  التعليم  إدارة  أن  هي  البحث 
على  حيصل  ومل  ذلك  يتكمل  مل  بل  فيها  اخلطوات  هذه  وأجريت  وتقومي.  ومراقبة 
إىل  الدافعية  أتثرت  وقد  درجة.  العربية أقصى  اللغة  لتعلم  الناحية  هذه  يف  الطلبة 
وإن مل يكن ذلك شامال. وأما العوامل اليت أتثر دافعية التعلم للطلبة فيها معظمها 
 من اخلارجية وهي أكثر من الداخلية أتثريا.
اللغة  تعلم  يف  الطلبة  دافعية  ملعرفة  النوعي  ابملدخل  ميدانيا  حبثا  الباحثة  قامت 
الثانوية اتبونج هيلري ووصف العوامل اليت أتثر دافعية الطلبة يف العربية يف املدارس 
ومشكالت  البحث  نوع  يف  هو  البحث  هبذا  الفرق  موقع  وأما  العربية.  اللغة  تعلم 
 البحث ومكان البحث. 
مستوفر، رسالة املاجستري جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  .3
البحث2019) موضوع  السياقي   تطوير كتاب  : (،  املدخل  ضوء  على  احملادثة 
ماالنج بلوسو  األزهر كارنج  مبعهد  العربية  اللغة  تعليم  يف  املبتدئة  وأما   .للمرحلة 
وغال بورج  عند  خطوات  عشر  على  الكتاب  تطوير  أن  فهي  البحث   :   نتائج 
والتجريب  واملراجعة  اخلرباء  وصدق  املنتج  وتصميم  والتصميم  االحتياجات  حتليل 
لالستخدام  املنتج  هذا  وصلح  األخرية  واملراجعة  الثاين  والتجريب  واملراجعة  األول 






احملادثة  %83واللغة  ومعلمي   ) جدا  و %88)جيدة  جدا(  حيبون  %90)جيدة 
 . التعليم هبذا الكتاب 
اب ببحثه  الباحث  لوصف  قام  تطويري  حبث  البحث  ونوع  ملدخل الكيفي والكمي 
ابملدخل  املطورة  التعليمية  املواد  فعالية  وقياس  احملادثة  مادة  تطوير  خطوات  كيف 
 . وموقع الفروق بينه وبي هذا البحث هو يف مدخل البحث ونوعه .السياقي
اإلسالمية  .4 جاكا  كال  سوانن  جبامعة  املاجستري  رسالة  مسلم،  أرايدي   حممد 
( جوكجاكارات  البحث2016احلكومية  موضع  يف   :  (،  العربية  اللغة  تعليم  إدارة 
البحث  ونتائج  الغربية.  تنجكارا  نوسا  للبني كاديري  اإلسالمي  احلاكم  معهد نور 
السنوي  املنهج  يشمل  العربية  اللغة  تعليم  يف  التخطيط  أن  أوهلا  مجس  هي 
لتوضيح عن الفصول التقليدية اليت والنصفي وخطة التعليم واثنيها أن التنظيم فيه ا
فيه  يبحث  التنفيذ  أن  واثلثها  املعهد  هذا  يف  األساسية  الفصول  أسكال  تكون 
برانمج املنهج وإجراء التعليم وتقومي التعليم ورابعها أن التقومي أجري بتقومي أنشطة 
وأعماهل  الطلبة  مواقف  ومالحظة  للطلبة  التعلم  نتائج  إىل  ونظر  الرتبوية  م املعلمي 
من  نظره  ميكن  الطلبة  إجناز  إىل  العربية  اللغة  تعليم  إدارة  أتثري  أن  وخامسها 
وإنشاء  العربية  واملناظرة  العربية  اخلطبة  ومسابقة  احملاضرة  فهي  املنفذة  األنشطة 
وتعيي  اإلسالمية  الرتاث  قراءة كتب  ومسابقة  العربية  واحملادثة  احلائطية  اجملالت 
 ليزية. يوم التحدث ابلعربية واإلجن
إدارة  عن  لدراسة  اإلدارة  علم  مدخل  ابستخدام  حتليليا  وصفيا  حبثا  الباحث  قام 
الذي  البحث  وبي  بينه  الفروق  موقع  وأما  املعهد.  هذا  يف  العربية  اللغة  تعليم 
مشكال  يف  هو  هنا  الباحث  به  يقوم  الباحث سوف  يضيف  حبيث  البحث  ت 
 جناز الطلبة ويف مكان البحث. أتثري إدارة تعليم اللغة العربية هذه إل السابق
احلكومية  .5 اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  املاجستري  رسالة  عافية،  ليسنو 






مدينة والثانية  فهي .ماالنج  األوىل  البحث  نتائج  اللغة 1) : وأما  تعليم  ختطيط   )
منهج  إىل  يؤدي  ماالنج  مدينة  والثانية  األوىل  الثانوية  املدرسة  يف   2013العربية 
وخطة  الدراسي  واملقرر  الدراسي  الفصل  وبرامج  التعليم  لسنة  برامج  من  تتكون 
مدير   . التعليم يعطي  مث  السنة  لنصف  بنفسه  التخطيط  يصنعون  مدرس  وكل 
أ لعالمة  التوقيع  التعليماملدرسة  عملية  يف  لالستخدم  جيوز  التخطيط  ( 2)  . ن 
مدينة  والثانية  األوىل  الثانوية  املدرسة  يف  العربية  اللغة  لتعليم  التخطيط  عن  التنفيذ 
مناسب،  هي  املختارة  املوضوعات  أو  املواد  تنفيذ  يف  خاصة  منفذا،  ماالنج 
املت التعليم  وطرق  والوسائل  الدين  وزارة  يف  الكتب  يستخدم  لعملية املدرس  نوعة 
مراقبة  3)   .التعليم مدينة (  والثانية  األوىل  الثانوية  املدرسة  يف  العربية  اللغة  تعليم 
( تقومي 4) .ماالنج متساوية، مها تستخدمان مراقبة غري مباشرة يعين بوسيلة اجمللة
من تتكون  العربية  اللغة  احلكومية   :  تعليم  الثانوية  املدرسة  يف  التكويين  التقومي 
م وأما األوىل  التعليم.  أثناء  القيمة  انل  املعلم  ألن  بعمل كتابيا  يعمل  ماالنج  دينة 
شكل  يف  فهو  ماالنج  مدينة  الثانية  احلكومية  الثانوية  املدرسة  يف  التكويين  التقومي 
الثانوية  املدرسة  يف  العربية  اللغة  تعليم  التشخيصي  التقومي  االختبار.  أسئلة 
ماال مدينة  والثانية  األوىل  التوجيه احلكومية  واملعلم  الفصل  ول  يعمل  أن  هي  نج 
األوىل  احلكومية  الثانوية  املدرسة  يف  الشامل  أو  التجميعي  والتقومي  واإلرشاد. 
 والثانية مدينة ماالنج هو يف شكل االمتحان الدراسي النهائي.
من  احملتاجة  البياانت  ألن  حبثها  بياانت  لتعبري  الكيفي  املدخل  الباحث  استخدم 
والبحث الذي سوف يقام  السابق البحث  دراسة احلالة. والفرق بيبحث نوع ال
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 اإلطار النظري 
 
 إدارة التعليم مفهوم  : املبحث األول -
 اإلدارة مفهوم .أ
والتعليم اإلدارة  ومها  كلمتي  من  التعليم  إدارة  اللغة   .تتكون  حيث  من 
(Etimologi  اإلدارة فإن   ،)" اإلجنليزية  من  تعين  "  to manageأتخذ   وأما 4التنظيم.اليت 
( وفًقا (  Terminologiاالصطالح  أحدها  اإلدارة  تعريف  حول  اآلراء  من  العديد  فهناك 
ر نقله  ( George R Terry)  تريي  .جلورج  هي   Malayu SP Hasibuan  الذي  "اإلدارة 
والسيطرة  (penggerakan) التخطيط والتنظيم والتعبئة  جراءات اإلعملية متميزة تتكون من 
(pengendalian)  ال املوارد  استخدام  خالل  من  األهداف  وحتقيق  وموارد بشريلتحديد  ة 
 .القوة األخرى"
التعريف   ل و وأما  هيHanry L.Sikفًقا  اإلدارة  فإن   ،"Mangement Is The 
Cordination Off All Resources Through The Proceses Of The Planing, 
Organizing, Directing, And  Controlling In Order To Attain Sted Objectivitas " . 
والتنظيم  التخطيط  عمليات  خالل  من  املصادر  مجيع  تنسيق  هي  اإلدارة  أن  يعين  وهذا 
الغرض أجل  من  واإلشراف  مأخوذجب 5.والقيادة  التعليم  مما   instructionsمن كلمة    انب 
التدريس  وبي  .يعين  التعليمية،  واملوارد  و  الطلبة  بي  تفاعل  عملية  األساس  يف  هو  التعليم 
  6.الطلبة  واملعلمي
 
4 Malayu SP. Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta : PT 
Bumi Aksara, 2007), 1. 
5 Hanry L. Sisk, Principles of Management A system Approach To the Management 
Proces, (Chicago : Publishing Company, 1969), 10. 
6 Mansur Muslich, KTSP, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Tekstual, 






وفن علم  هي  علم .وخدمة  ومهنة اإلدارة  أنه  ل   ،يقال  ، Satoriيف  Guilekوفًقا 
ي اإلدارة  على ألن  إليها  وكيفية نظر  سبب  فهم  منهجي  بشكل  حياول  للمعرفة  جمال  أهنا 
مًعا الناس   مثل  هتاجماال أغلب يف العلمي البحث أساليب على تعتمد أهناو   عمل 
تواجه   .والتنظيم التخطيط ومبادئها،  وظائف  تنفيذ  يف  ألنه  فن،  هي  اإلدارة  أن  ويقال 
ا فن  لديه  رئيسا  أو  قائًدا  تتطلب  اليت  معقدة  مشاكل  حتقيق اإلدارة  ميكنه  الذي  لقيادة 
األخالقية  القيم  إىل  تستند  ألهنا  مهنة،  اإلدارة  أن  يقال  وكفاءة.  بفعالية  األهداف 
التنظيمية اليت تتطلب خربة خاصة ال تعسفًيا ميكن لألشخاص القيام بعمل إداري بطريقة 
 7احرتافية كما هو موضح يف إطار علوم اإلدارة التعليمية. 
أهنا   املدير يقال  إجنازات  لتحقيق  خاصة،  خربة  على  تقوم  اإلدارة  ألن  خدمة، 
تكامل  هي  لإلدارة  الرئيسية  املميزة  السمة  األخالق.  بقواعد  يسرتشدون  الذين  وموظفيه 
طورته الذي  التحليلي  واملدخل  املعرفة  العلوم  وتطبيق  من  من واخل  .العديد  ترى  لو  دمة 
" لفظ  من  فتؤخذ  اللفظ  ومعناهserveأصل  اإلدارة  "   يف  يعمل  من  أبن  العربية  يف  اخلدمة 
 املثمر التعاون حول املوجه النشاط ابن اإلدارة وتعرف أيضا 8. اآلخرين خدمة على يقوم
 عالية بدرجة  معي هدف  حتقيق أجل  من  املختلفة  ةبشريال اجلهود مثل الفعال والتنسيق
 9. الكفاءة من
يشرح أن اإلدارة مؤهلة   Nanang Fatah( يف كتاب Gulick (1965ال يزال وفًقا ل 
النظرايت من  سلسلة  على  حتتوي  ألهنا  عامة  ،كعلم  تزال  ال  النظرايت  أن  من  الرغم  على 
 
7 Satori, Djam’an dan Saefuddin, Udin S. Masalah Kontemporer Pengelolaan Sistem 
Pendidikan Nasional Indonesia, (Bandung : Jurusan, Adpen, 2006), 10. 
 9 .، ص)2008الرواد  دار :  عمان  (الرتبوية  واإلدارة  العامة اإلدارة  ،الدعيلج العزيز عبد إبراهيم 8






وذاتية علًما  10. للغاية  اإلدارة  توجيه    ،تصبح  على  قادرة  النظرايت  من   املديرإذا كانت 
 11. ح هلم ابلتنبؤ بعواقب أفعاهلمخالل توضيح ما جيب القيام به يف مواقف معينة ويسم
اإلدارة تعريفات  صياغة  حتاول  خمتلفة  نظر  وجهات  هناك  اإلدارية  الدراسات  . يف 
إلدارة  نظرية  بينها،  لباكر من  الناس و  ،(Paker)وفقا  خالل  من  العمل  تنفيذ  فن   12. هي 
تسمح ابقرتاح أن اإلدارة هي عملية اجتماعية ترضي جمهود  هناك أيًضا صيغة اصطالحية
خرى، ابستخدام طرق األالقوة اإلنسان كله مبساعدة أشخاص آخرين ومساعدة مصادر 
  13.لتحقيق أهداف حمددة مسبًقا فعالة وكفاءة
 :  هناك عدد من األشياء اليت حتتاج إىل مزيد من التوضيح  ،بناًء على هذا الفهم
بشكل  .1 أكثر  أو  شخصي  بي  تعاون  عملية  وهي  اجتماعية  عملية  هي  اإلدارة 
 .رمسي
وهي .2 املصادر  مبساعدة  اإلدارة  ال  :  تتم  ومصادر بشرياملصادر  املادية  واملصادر  ة 
 .التكاليف ومصادر املعلومات 
عمل  .3 بطرق  اإلدارة  العاملة تتم  القوى  حيث  من  والفعالية،  ابلكفاءة  تتسم  معينة 
 واألموال والوقت وما إىل ذلك
 تشري اإلدارة إىل حتقيق أهداف معينة اليت قد مت حتديدها .4
 : وهي ،ميكن تلخيص املنهج العلمي لإلدارة يف عدة أجزاء
 استبدال طرق روتينية بعلم منهجي .1
 
10 Nanang fatah, DR, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung : PT Rosda 
Karya, 2004), 2. 
11 Nanang fatah, DR, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung : PT Rosda 
Karya, 2004), 3. 
12 Husaini Umar, Manajemen Teori, praktik dan riset pendidikan, (Jakarta : Bumi 
Aksara, 2010), 5. 
13 Omar Hamalik, manajemen pengembangan kurikulum, (Bandung : PT Rosda 






 س االنقسام تعزيز االنسجام يف احلركات اجلماعية ولي .2
 ليس الفردية الفوضوية  بشريحتقيق التعاون ال .3
 العمل للحصول على أقصى قدر من املخرجات، وليس املخرجات احملدودة  .4
من  .5 قدر  أقصى  لتحقيق  مستوى  أعلى  إىل  املوظفي  أو  العاملي  مجيع  تطوير 
 . الرفاهية ألنفسهم وملنظماهتم
 مفهوم التعليم .ب
لقانون  وفقا  رقم التعليم  األساسي  إندونسيا  نظام  2003لسنة  20مجهورية  عن 
 ابعتبار والتعليم 14.التعليم فهو عملية تفاعلية للطلبة واملعلمي وموارد التعليم يف بيئة التعليم 
 عملية  الرتبية أن املعلوم ومن .البشر بناء ميدان وهو خصوصياته،  له ميدان يف طبق ي أنه
 15.اجتماعي وسط يف الفرد مع  تتعامل 
التعلو  تفسري  تعلي ميكن  عملية  أنه  على  ال ،ميم  اجلهد  عملية  أجل  بشريأي  من 
العلوم جمال  يف  الذكاء  على  آخر  .احلصول  من يالتعل  ،مبعىن  ميّكن  منهجي  جهد  هو  م 
التعليم  الشخصي التعل   16.خلق  تغيري  إىل  هتدف  عملية  أو   ،م  املعرفية  اجلوانب  سواء 
احلركية أو  التعل   17.العاطفية  تفسري  أيًضا  العناصر يميكن  من  يتكون  مزيج  أنه  على  م 
لتحقيق بشريال البعض  بعضها  على  تؤثر  اليت  واإلجراءات  واملعدات  واملرافق  واملواد  ة 
  18.ميأهداف التعل
التعل إيعملية  هي  التعليم ىحدم  يف  اجلانب  .اجلوانب املهمة  هذا  يكون  ما  غالًبا 
التعليم يف  مهًما  تركيزًا  الواقع  التعليم  .يف  واسع ،حىت  معىن  له  أنه  من  الرغم  ولكن على   ، 
 . م يعملية تعلالتعليم هو من املرجح أن يكون 
 
14 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
 15(، ص. 2005العريب،  الفكر دار مصر : (املدرسية،  واإلدارة التعليمية اإلدارة حجي، إمساعيل أمحد 15
16 Kelvin Seifert, Pedoman Pembelajaran dan Intruksi Pendidikan, (ircisod, 
Jogjakarta, 2012), 34. 
17 Endaswara, Suwardi, Metode Pembelajaran, (Darama : Aspresiasi, Ekspresi dan 
pengkajian, Yogyakarta, CAPS, 2011), 18. 






التعلم   تعليميان   (Instruction)  التعليم و   (Learning)مفاهيم  مفهومان  مها 
جانب  .مرتابطان من  متجذر  التعلم  مفهوم  التعل الطلبةإن  م ي ومفهوم  جانب م  من  تجذر 
أيًضا املعلم ويتحدان  مبفرده  يقف كالمها  أن  اللذين  ،وميكن  النشاطي  حالة  على  اعتماًدا 
التعل .حيداثن يتم  ما  تتم يعادة  اليت  الرمسية  املواقف  يف  إعدادها م  أو  من  مسبقابرجمتها 
حماولته يف  املعلم  إىل  قبل  املعرفة  يريدون  الطلبة،لتحويل  اليت  واألهداف  املناهج  على  بناًء 
  19.حتقيقها مًعا
التعل خالل  خلطة  الطلبةيقوم  ،ميمن  وفًقا  التعلم   ، وابلتال .املربجمة التعليمبعملية 
للتعل الرئيسية  السمة  هو  املعلم  قبل  من  املتعمد  التخطيط  عنصر  جهود  .م يفإن  بذل  يتم 
خبطوات  يالتعل منهجي  بشكل  املعلم  جانب  من  املتجذرة  اليت  م  وموجهة  يتم منتظمة 
أيتنفيذها  منهجي  املختلفة بشكل  اجلوانب  مراعاة  خالل  من  مفهوم  .كامل  فإن  لذا 
  20.م معاجلتهما يف النظاممها نشاطان يت عليمالتالتعلم و 
التعل  ،لذا وظيفة  أن  استنتاج  وحتقيق يميكن  وجناحها  التعلم  عملية  حتفيز  هي  م 
من  ،اهلدف استفادة  أقصى  حتقيق  على  قادرة  تكون  أن  هي  التعلم  وظيفة  أن  حي  يف 
التعلم أهداف  لتحقيق  التعلم  يف    ،مصادر  التغيريات  حدوث  صورة   الطلبة.أي  إلعطاء 
 :  يتم شرح املفهومي التاليي  ،م والتعلميشاملة أوضح وأكثر تفصيالً ملفاهيم التعل
 م التعلمو فهم .1
ال خرباء  من  العديد  تعريفطرح  جليمبل  التعلم  تعليم  وفًقا   .(Gimble ) 
تغيريكم  (Garmezi)  وغارميزي هو  التعلم  أن  سودجاان  انان  نقلته  السلوك   ا  يف 
ا من  حيدث كنتيجة  الذي  نسبًيا  دائًما  نفسه  .لتجربةيكون  الوقت  ذكر   ،ويف 
 
19 Aminuddin Rosyad, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Universitas 
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تغغا عملية  هو  التعلم  أن  وكينغسلي  اخلربة ري  خالل  من  األصلي  السلوك  ري 
منشور   21.والتدريب يف  ويتاكر  جيمس  أنه   ذكر  على  التعلم  تعريف  ميكن  أنه 
 .العملية اليت يتم من خالهلا إنشاء السلوك أو تغيريه من خالل املمارسة أو اخلربة
تفسري 22 أمحد  يف  فينكل  أن  حي  عقلية تؤدي  ، يف  عملية  هو  التعلم  تفسري  فإن 
املهارات  أو  املعرفة  إتقان  العاد  ،إىل  عليها   ، ات أو  احلصول  يتم  اليت  املواقف  أو 
  23.وختزينها وتنفيذها مجيًعا لتسبب سلوًكا تقدمًيا وتكيفًيا
املذكور، التعلم  تعريف  السلوك  من  يف  تغيري  هو  التعلم  أن  استنتاج  ميكن 
حياهتم من خالل  والتدريب الذي يقوم به البشر طولأو املظهر من خالل اخلربة 
ذلك  واملالحظةالقراءة  إىل  وما  والتقليد  احلياة  .واالستماع  وإجنازات  أنشطة  مجيع 
التعلمبشريال نتيجة  سوى  ليست  ومتكامل   ،لذلك   .ة  نشط  بشكل  التعلم  يتم 
اهلدف لتحقيق  العمل  من  خمتلفة  أشكال  أخرى  .ابستخدام  سيكون   ،وبعبارة 
 . فهو ليس لفظًيا لذلك  ،التعلم أفضل إذا كان موضوع التعلم يعاين منه أو يفعله
الشخص يف  بتغيري  تتميز  عملية  هو  نتيجة  .التعلم  التغيري  يظهر  أن  ميكن 
خمتلفة أبشكال  التعلم  املعرفة  ،لعملية  يف  التغيريات   ،والسلوك  ،واملواقف   ،مثل 
لدى   ،والعادات   ،واملهارات  املوجودة  األخرى  اجلوانب  يف  التغيريات  وكذلك 
يتعلمون الذين  باألفراد  لذلك،  التعلم ع.  الشاملة ملية  التغيريات  البشر  سيخترب   ،
 .اليت تغطي اجلوانب الظاهرية والباطنية
يعلم أحد  ال  أن  من  ابلرغم  يتعلموا  أن  للناس  ويفعله   .ميكن  يتعلمه  ما 
ودوافعه احتياجاته  على  اآلخرين، سيعتمد  من  أو  نفسه  من  سواء  يتحول ،  الذي 
 
21 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar, 
(Bandung : Sinar Baru, 1989), 5. 
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التعلم موجه حنو أهداف املتعلم ،وابلتال .إىل هدف الشخص يف التعلم يف  .فإن 
التعلم توجيه  ميكنهم  آخرين  أشخاص  أو  املعلم  وظيفة  أن  املواد   ،حي  وتقدمي 
 . وميكن تشجيع شخص ما على التعلم ،التعليمية
اجلشطالت عنها  عرب  اليت  النفس  علم  لنظرية  التعلم  ، (Gestalt) وفًقا  فإن 
التجربة النقدي  ،والتفاعل ،هو  إىل   24.والتفكري  الدافع  الروح  اعتبار ويستند  أن 
مكو بشريال ليست  متكاملة  نظام  ولكنها  عناصر،  من  النفس  .ومنظم  نة  تعيش 
نشط  ،ةبشريال مبدأ  مع   حيث  وهناك  والتفاعل  التحرك  إىل  دائًما  األفراد  مييل 
 . بيئتهم 
املذكور، التعلم  تعريفات  بعض  االختالفات   من  بعض  هناك  أن   ،يبدو 
والتفاعل  التفكري  تنشيط  حول كيفية  مشرتكة  نظر  وجهة  هناك  اجلوهر  يف  ولكن 
جتربة  تنشأ  حبيث  املختلفة  األنشطة  خالل  من  تعلمه  يتم  شيء  على  والعمل 
 .جديدة يف الشخص
 فهم التعليم .2
 بطريقة التالميذ، أذهان إىل واملعرفة العلم املعلم ايصال هو مبعنا التعليم
واجلهد  واملتعلم  املعلم من لكل توفر اليت االقتصادية  الطريقة  وهي  قومية،  والوقت 
 واملتعلم  املعلم :  هي أربعة  أركان فللتعليم واملعرفة، العلم  على الوصول سبيل  يف
 ,فقط املعلومات  على يقتصر فلم تعددت، قد التعليم  جماالت  .والطريقة واملادة
 أصبح .واجتماعية وجسمية عقلية من الشخصية نواحي بصيع  يشمل يكاد بل
 املعارف وزارة ,الرتبية الرجال  هو التعليم ورجال  املريب، هو  املعلم للرتبية، التعليم 
 25. والتعليم  الرتبية وزارة هي أصبحت قد
 
24 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : Remaja Rosda Karya,tt), 23. 






 . استكمال خريطة تطور نظرية التعليمدراسة مهمة يف  يعد مفهوم التعليم
املفاهيم   التعليم ستعمل  وممارسة  نظرية  يف  وخصائص   املطبقة  تطور  تلوين  على 
نفسها   التعليمالنظرية  نظرية  صياغة  من  جزءا  تكون  بناؤها  اليت  مت  هناك اليت   .
وممارساته التعليم  مفاهيم  من  رامسدن  العديد  نظرية  أساس  تشكل   اليت 
(Ramsden)  نقلها   للتعليم على   يقرتحم  وآخرون  Hermawanكما  هناك  أن 
وممارستها التعليم  لنظرية  مفاهيم  ثالثة  أو  ألقل  العلماء  دراسة  تكون  أن  إىل  متيل 
  26: املمارسي الرتبويي
التعليم  ."Teaching As Telling Or Transfirmision" (أ أن  النظرية  هذه  ترى 
ما شيء  نقل  أو  نقل  عملية  تركيز   .هو  فإن  هذا،  مثل  التعليم  نظرية  يف 
 . النشاط هو ما سيفعله املعلم للطلبة
أن   ."Teaching As Organizing Student Activity" (ب  النظرية  هذه  تقول 
هو   وابلتال، فإن تركيز النشاط .التعليم ينظم بشكل أساسي األنشطة للطلبة
خربات  تولد  اليت  األنشطة  من  بسلسلة  الطلبة  يقوم  حىت  التنظيم  كيفية 
 . التعلم
التعلم  ."Teaching As Making Learning Possible" (ج أن  النظرية  هذه  ترى 
وجهان مها  واحدة  والتعليم  فصلهما لعملة  ميكن  األوىل  .ال  النظرية  إذا كانت 
( املعلم  على  تركيزًا  الرتكيز  (، teacher orientedأكثر  إىل  متيل  الثانية  والنظرية 
( الطلبة  أنشطة  بي student orientedعلى  جتمع  الثالثة  النظرية  هذه  فإن   ،)
فتشتمل النظريتي،  سيتم   هاتي  الذي  وما  التعليم  أبنشطة  سيقوم  من  إىل 
التعليم  إذا كان  يعرف  وكيفية  يتحقق  طريقة  وأبي  به  سيجرى  وملن  به  القيام 
 . انجًحا أم ال
 
 






 مفهوم إدارة التعليم  .ج
اإلدارة  من  أخذت  التعليمية  اإلدارة  املراجع  بعض  يف  قيل  أو  التعليم  إدارة  إن 
عام  يف  بذاته  قائما  علما  وأصبحت  عنها  استقلت  أن  إىل  منها  جزءا  وكانت  العامة 
للعملية  1946 العام  اإلطار  يف  العامة  اإلدارة  مع  تتفق  التعليمية  فاإلدارة  اإلدارية، م. 
تقوم  اليت  والتعليم  الرتبية  طبيعة  من  تشتقها  حيث  التفاصيل،  يف  عنها  ختتلف  ولكنها 
املكان  أهداف  حسب  آلخر  مكان  من  ختتلف  اإلدارة  ألن  أهدافها،  بتحقيق  اإلدارة 
 28:  التعليم إدارة أن تقول وهلذا 27وطبيعة جماهلا.
 العامة  اإلدارة فروع  من  فرع .1
 عامة  أو خاصة سواء  تعليمية مؤسسات  خالل من متارس  .2
 التعليمية  السياسية  وتنفيذ الرتبية  أهداف لتحقيق  وسيلة .3
 الرتبية  جمال يف طويل  ابع  هلم رجال قبل من متارس  .4
 سواء  بينها فيما تتكامل اليت ااملتشابكة العمليات  من  جمموعة هي التعليم إدارة
 املنشودة  العامة األغراض لتحقيق نفسها،  وبي  بينها أو التعليمية  املؤسسات  داخل يف
 اليت وابلطريقة ابملمارسة، تعين  فهي مث ومن الرتبية األغراض حتقيق  إىل  وهتدف .الرتبية من
 ةبشريال ابلعناصر التعليم إدارة وتعين 29. التنفيذ موضوع الرتبية  األغراض هذه هبا توضع
 وأدوات  وجتهيزات  أبنية من  املادية وابلعناصر  وآابء وتالميذ ومستخدمي   معلمي من
وأموال. وذهب أمحد إبراهيم أهنا كل عمل منسق ومنظم خيدم الرتبية والتعليم وتتحقق من 
أهنا  أو  للتعليم،  األساسية  األهداف  مع  يتماشى  حتقيقا  والتعليمية  الرتبوية  األغراض  ورائه 
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أل وفقا  ما  دولة  يف  التعليم  هبا  يدار  اليت  الفكرية الكيفية  واإلجتاهات  اجملتمع  يديولوجية 
 30والرتبوية السائدة فيه حىت تتحق األهداف املرجوة من التعليم. 
 31:  التعليم هي إدارة خصائصو 
 التخطيط  خالل من وذلك  تنفيذها عن واإلشراف التعليمية السياسات  رسم .1
 .التعليمية  الربامج ووضع
 ةبشريال املوادر توفري .2
 على  وحثهم صالحياهتم ديدوحت ,معينة  ضوابط وتوزيعهم  العاملي توظيف .3
 .العطاء
 .بينهم التكامل  لتحقيق املختلفة  أدوارهم تنسيق .4
 التقومي نتائج عن معلومات  وتطوير  اإلدارة تقومي .5
 السلبيات على ترتكز ال إجيابية تكون أن .6
 الشورى مبدأ على تقوم .7
 والفعالية  ابلكفاءة تتصف أن .8
 مستقبلية  نظرة ذات  .9
وظائف  التعليم  أشياء،موإلدارة  ستة  إىل  نلخصها  أن  وميكن  القيام  أوهلا   32همة 
مؤسسة  املدرسة  ألن  واجملتمع.  املدرسة  بي  الناجحة  العالقة  لتحقيق  فعال  بربانمج 
هذا  يضع  أن  وعليه البد  النشء،  تربية  يف  أغراضه  وحتقيق  اجملتمع  خلدمة  قامت  اجتماعية 
طموحه  ومدى  وإمكانياته  املدرسة  ختدمه  الذي  اجملتمع  خصائص  اعتباره  يف  الربانمج 
 
م.(، 2006دار الفكر العريب،  : محد إبراهيم أمحد، اإلدارة املدرسية يف مطلع القرن احلادي والعشرين )القاهرة أ  30
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يتوقع وما  املدرسةوتطلعاته  من  خلدمة  ،ه  برانمج  خالل  من  ابملدرسة  اجملتمع  أبناء  وربط 
 البيئة. 
األداء  اثنيها حيث  من  الرتبوية  العملية  تطوير  ويقصد به  الدراسية.  تطوير املناهج 
البحوث  من  مبزيد  القيام  منها  اجلوانب،  متعدد  واسعا  برانجما  يتطلب  وهذا  واحملتوى، 
الثق ابجلوانب  اخلاصة  ترفضه والدراسات  وما  الرتبوية  ومتطلباهتا  للمجتمع  واحلضارية  افية 
األطفال ومطالبه الرتبوية، واملتعلقة  على املدرسة، وغري ذلك من األحباث اليت تتعلق بنمو 
 بتحسي أساليب تقوية املناهج، وكذلك مساعدة املعلمي على النمو املهين. 
ملنظم داخل الفصل واليت ختص القيام بتوفري اخلدمات اليت تكمل التعليم ا اثلثهاو
واإلرشاد  والتوجيه  واالجتماعية  العلمية  اخلدمات  هي  اخلدمات  هذه  وأهم  التالميذ. 
وغريها،  النقل  ووسائل  الدراسية  الكتب  وتوفري  السيكولوجية  اخلدمات  وخمتلف  والعالج 
 وكل هذا يتطلب تنظيما وتنسيقا وإشرافا فعاال.
العامليأن  رابعهاو ميدان  ويتعلق  يعترب  التعليمية.  لإلدارة  اإلجرائية  الوظائف  من 
ال القوى  بتوفري  امليدان  سياسة بشريهذا  رسم  وكذلك  التعليمية.  الربامج  لتنفيذ  الالزمة  ة 
وتقييمهم  عليهم  واإلشراف  وتوزيعهم  وتوجيههم  اختيارهم  وأسس  ومستوايهتم  للعاملي 
تجهيزات من أهم وظائف اإلدارة كذلك ميدان املباين املدرسية وال وإعداد سجالت هلم.
املعلمي   األخري و  التعليمية. مرتبات  وترتيب  امليزانية  إعداد  مثل  املالية  ابلشئون  االهتمام 
اخلتامية. امليزانية  وعمل  والتوريدات  واملناقصات  واملشرتايت  وترقياهتم  ويشرح   وعالواهتم 
 البيان عن الوظائف بشكل مرتتب يف الباب القادم.
 التعليم  وظائف إدارة  . د
اإلدارة.  وظائف  صياغة  يف  اإلدارة  خرباء  بي  اختالفات  لسكينر  هناك   وفًقا 
(Skinner)، التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتحكم. ويف  : تشمل وظائف اإلدارة






 بدءًا   اإلدارة  عملية  (Gulick)  جوليك   طرح مث.  والتحكم  ،والقيادة  ،والتنظيم  ،التخطيط
. امليزانية   ووضع  التقارير   وإعداد  والتنسيق   والتوجيه   والتوظيف   والتنظيم   التخطيط  :   من 
 على اإلدارة عملية يطرح ،العلمية اإلدارة أبو ابسم املعروف ، (Fayol) لفيول وفًقا ،وأخريًا
  33. والسيطرة ،والتنسيق والقيادة ، والتنظيم ،التخطيط : التال النحو
 
  1،2 جدول
 وظائف اإلدارة عند اخلرباء 
 
 وظائف اإلدارة  اسم اخلبري  الرقم
-التوظيف–التنظيم–التخطيط ( Skinner) سكينر .1
 املراقبة -التوجيه
-لقيادةا-التنظيم -التخطيط ( Steppen P. Robbin) ستيبي ب. روبي  .2
 املراقبة 
-التوظيف-لتنظيما-التخطيط ( Gulick) جوليك  .3
-إعداد-التنسيق-لتوجيها
 امليزانية  ضعو -التقارير
-القيادة-التنظيم-التخطيط ( Fayol) فيول .4
 املراقبة-التنسيق
 
الوظائف  هذه  الباحث  حيدد  ذكرها،  السابق  املختلفة  اإلدارة  وظائف  صياغة  من 
التخطيط  وهي  التعليمية  املؤسسات  يف كل  استخدامها  شاع  اليت  وظائف  مخس  على 
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والتنظيم والتنفيذ والتقومي واملراقبة. فيشرح ذلك قريبا تفصيال  خلصائص كل من الوظائف 
 للحصول على الفهم الشامل. 
 تخطيط ال .1
يولد  منهجي  بشكل  شيء  ختطيط كل  هي  الواقع،  يف  اإلدارة،  عملية 
التخطيط هو   34االعتقاد أبن له أتثريًا على القيام بشيء وفًقا للقواعد وله فوائد.
 حتقيق  إىل  هتدف اليت نشاط تفكري، وهو التفكري واختيار سلسلة من اإلجراءات 
 حتديد   وهي   ،التخطيط  عملية  يف  مراحل  ست  هناك  .والغاايت   األهداف
، (alternatif)البديل    حتديد  ،األهداف  وحتديد  ،املشكلة  وصياغة  ،املشكلة
  35. البديل وتوضيح ،البديل واختيار
 أهداف  حتديد  يف املبذولة  اجلهود أنه  على التخطيط تفسري  أيًضا  ميكن
 طريقة   أو   طريقة   حتديد  مث   وحتليلها البياانت   مجع  خالل   من  ما  نشاط  وغاايت 
 ، رئيسية عناصر بثالثة  اخلطة  تفي أن جيب ،وابلتال .اإلمكان قدر  مثالية  جلعلها
 36. ملموسة خطة وصياغة البياانت  وحتليل البياانت  مجع وهي
وفًقا لوليام، فإن التخطيط هو حتديد ما سيتم القيام به. حيتوي التخطيط 
حتديد السياسات وحتديد  األهداف.على جمموعة واسعة من القرارات وتفسريات 
 37الربامج واإلجراءات احملددة وحتديد األنشطة بناًء على اجلداول الزمنية اليومية.
والسياسات  األهداف  ابختيار  املرتبطة  القائد  وظيفة  هو  التخطيط  هذا 
والربامج املوجودة.  واإلجراءات  البدائل  أشياء.   من  عدة  التخطيط  يتضمن  هنا 
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يتخذها  اليت  املنطقية  اخلطوات  من  سلسلة  تتضمن  واليت  التخطيط،  عملية  أوالً، 
يف هذه احلالة، يشمل التخطيط  القائد مع األطراف ذات الصلة الختاذ القرارات.
التالية اهلدف، 1 : األنشطة  حتديد  الكتابة  2(  أو  الكلمات  أو  املباين  تطوير   )
ال النتائج،  كمقدمة  القرار،    (3ستخالص  التنفيذ،  4اختاذ  التقييم.5(  اثنًيا،   ( 
أي   التشغيلي،   األهداف   ترمجة   بعد   تنفيذه  يتم   الذي   التخطيطالتخطيط 
 يف  التشغيلي التخطيط  هذا تطبيق  جيب . تشغيلية  خطط  إىل العريضة  التنظيمية 
 واملواد  األشخاص  مثل  ،التخصصات  متعددة دعم  بعوامل  مدعوًما  اليومية  احلياة
 38. والوقت والبنية التحتية  واملرافق والتكاليف
 النحو   على  وهي  ،األقل  على  أنشطة  مخسة  له  التخطيط  فإن  ،لذلك 
 : التال
 . به  القيام  وكيفية  ،به القيام يتم ومىت ،به القيام  جيب  ما حدد (أ
 من   الفعالية   من   قدر   أقصى   لتحقيق  العمل  تنفيذ  وحتديد   األهداف  حتديد  (ب 
 . اهلدف  حتديد عملية  خالل
 . وحتليلها  البياانت  مجع (ج
 (. alternatif) البدائل  تطوير (د
 .والقرارات  اخلطط وتوصيل إعداد (ه
 يف   اتفاق   لديهم   ليس   اخلرباء  ، خمتلفة  تعريفات   لهف  م ي التعل  ختطيط وأما  
 ميكن  ،التعلم سياق يف ،اجمليد عبد حبسب. نفسه التعلم  ختطيط مصطلح تعريف
 ، التدريس  وسائل  واستخدام  ،املواد  جتميع  عملية  أنه  على  التخطيط  تعريف
 أهداف لتحقيق  معي  وقت يف تنفيذه سيتم الذي الوقت ختصيص يف ،والتقييم
 







ويعرب أن ختطيط التعليم عملية متصلة ومنظمة تتضمن أساليب  39. مسبًقا حمددة
البحث االجتماعي وطرق الرتبية واإلدارة واالقتصاد واملال، وغايتها أن حيصل كل 
اتما،  حتديدا  متعددة  مراحل  وعلى  واضحة  أهداف  ذي  تعليم كاف  على  تلميذ 
 40وأن ميكن كل فرد من احلصول على فرص لينمي هبا قدراته.
 . الطالب   لتعليم   كمحاولة  ، التصميم  أو   التخطيط  طبيعة   له   م يالتعل
 املستخدمة   التعلم   موارد  مجيع  مع  فقط  الطالب   يتفاعل  ال  ،ميالتعل  يف  ،لذلك 
 جمموعة  يتطلب له التخطيط سيتم الذي ميالتعلو . املرجوة م يالتعل أهداف لتحقيق
 تليب أن ميكن واليت ،إعدادها مت اليت التعليم خطة لتحفيز النظرايت  من متنوعة
 لتحقيق   مهمة   خطوة   الدرس   ختطيط  يعد  .م يالتعل  وأهداف  التوقعات   ابلفعل
 41. وكفاءة بفعالية التعلم إجراء ميكن ، اجليد التخطيط مع . النجاح
 حتقيق   أجل   من  يتم   التعليم  ختطيط  أن  فهم  ميكن  ،الوصف  هذا  من
 يتمكن  أن هو التعليمي التصميم ختطيط من  النهائي اهلدف. م يالتعل يف حتسي
لتجميع وحتديد األهداف التن إنهو  .بسهولة التعلم من الطالب  ظيمية عملية أولية 
املستقبل.  يف  تنفيذها  سيتم  هو اليت  إدارية  التخطيط كوظيفة  جوهر  يكون  حبيث 
تنفيذها  يتم  لن  أو  سيتم  اليت  البديلة  األنشطة  اختيار  طريق  عن  القرارات  اختاذ 
 بفعالية وكفاءة.جتري اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف التنظيمية  لتكون
 تنظيم ال .2
الضروري  من  لتحقيقها،  الربامج  وجتميع  األهداف  وحتديد  التخطيط  بعد 
املختلفة تصم الربامج  هذه  تنفيذ  على  قادرة  تكون  تعليمية  منظمة  وتطوير  يم 
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خطوة  هو  والتنظيم  مسبًقا. بنجاح.  إعدادها  مت  اليت  اخلطة  تنفيذ  أن  42حنو  جيب 
موحد.  مع كل  التحرك  ميكنها  منظمة  إنتاج  على  قادرًا  التنظيم  هذا  تنفيذ   يكون 
وأعضاء  )املعلمي  األشخاص  وفرز  الختيار  الكاملة  العملية  هو  التنظيم 
من  واجباهتم  لدعم  التحتية  والبنية  املرافق  ختصيص  وكذلك  اآلخرين(،  املؤسسات 
املؤسسية. األهداف  حتقيق  التنظي  أجل  ومسؤوليات يشمل  واجبات  إسناد  م 
األشخاص هؤالء   األهداف   حتقيق   لضمان  عملهم   آلية  إىل  ابإلضافة  وسلطات 
 الكائنات  مجيع  به  تعمل  أن ميكن هيكل  أو  آلية عن عبارة التنظيم 43.املؤسسية
 املوقف إن .ونسبتها لوظيفتها وفًقا استخدامها  وميكن ،بفعالية واألجهزة والربامج
 هو  ،رتبة أعلى إىل  رتبة أدىن من  مسؤوالً  بصفته  عضو  لكل  واإلنتاجي اإلبداعي
 لكل  للمهام  تقسيم  هناك  ،التنظيم  يف  44.املنظمة  سري  حسن  لضمان  املطلوب 
 يف  أعضائه لوضع  د ئللقا مقياس  هي القدرات  أو  املهارات . خرباته حسب عضو
 45. معينة مناصب
 46:  التال النحو على أنشطة عدة من يتكون هذا  تنظيم فإن لذا
 . فعال عمل إطار إلعداد الالزمة العاملة والقوى واملعدات  املرافق توفري (أ
 . منتظم  أساس  على تنظيمي هيكل  يف العمل مكوانت  جتميع (ب 
 . تنسيق  وآلية  سلطة هيكل إنشاء (ج
 .واإلجراءات  األساليب وتعيي  صياغة (د
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 أخرى  موارد  عن  البحثو   العاملة  القوى  وتعليم  التدريب  وإجراء  اختيار (ه
 .احلاجة حسب
 47:  هو  التنظيم أن على ينص ،عثمان حسيين نقله كما ، هلاندوكو وفًقا
 . التنظيمية  األهداف لتحقيق الالزمة  واألنشطة املوارد حتديد  (أ
 األشياء   هذه   حتقيق   على  قادرة  ستكون   اليت  املنظمة   وتطوير   تصميم   عملية (ب 
 . أهدافها لتحقيق
 . معينة  مسؤوليات  على السلطة منح (ج
 . بواجباهتم للقيام لألفراد الالزمة  السلطة تفويض (د
 تنفيذال .3
 برانمج  تنفيذ  عند   للتحرك حماولة أنه على التنفيذ  تفسري  ميكن ،ببساطة
 الشخص  ميل املدير. من  مكتوب  أو  مباشر وتوجيه  توجيه يلزم ،معي نشاط أو
إلقاء  بعدم والشعور األخطاء لتجنب عند  عليهاالرتياح  ال  ،اللوم  أحيااًن  جيعله 
مبفرده. القرارات  الختاذ  يكفي  مبا  شجاًعا  إىل  ،هنامن  يكون   القائد  دورحيتاج 
 . املنظم التخطيط لتنفيذ  التوجيه  لتوفري كمدير
أنه  التنفيذ  تفسري  ميكن  ،لسيسوانتو  وفًقا وإعطاء   على  توجيه  عملية 
املوضوعة. للخطة  وفًقا  يعملوا  حىت  للمرؤوسي  وإرشادات  وهو   48  تعليمات 
يكونون  حبيث  اجملموعة  أعضاء  جلميع  والتأثري  والتوجيه  التشجيع  لتوفري  نشاط 
وفًقا للتخطيط  ،على استعداد للعمل بوعي وتطوعي من أجل حتقيق هدف حمدد
 49. واألمناط التنظيمية 
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ويرتبط  ما  حد  إىل  واسع  نطاق  ذات  معقدة  إدارية  وظيفة  هو  التنفيذ 
ال ابملوارد  وثيًقا  أنشطة يبشر ارتباطًا  مركز  هو  التنفيذ  يعد  النهاية،  يف  واليت  ة، 
لذلك، يف الواقع، إن التنفيذ هو حتريك الناس لتحقيق األهداف املذكورة  اإلدارة.
 50بفعالية وكفاءة.
حتديد جناحه بشرييرتبط هذا التنفيذ ارتباطًا وثيًقا ابلعنصر ال حبيث يتم   ،
مي واملوظفي. لذلك، فهي تتطلب أيًضا من خالل قدرة املدير فيما يتعلق ابملعل
املعلمي  محاس  تشجيع  على  وقادرة  عالية  إبداعية  وقوة  التواصل،  يف  املدير  قدرة 
التطوعي  والعمل  الدعم  لتقدمي  استعداد  على  عضو  ليكون كل  ذلك  واملوظفي. 
عندما يقوم كل عضو بعمله طواعية وكأنه يقوم مبهمته  وفًقا للواجبات املوكلة إليه.
ابملسؤولية. الشخص فسيشعر  يقوم   ية،  اليت  املهمة  فشلت  إذا  أمل  خبيبة  سيشعر 
وابلعكس. التحفيزية   هبا،  الوظيفة  أن  يعين  فهذا  املشعور كله،  ذلك  حصل  إذا 
انجحة.  تعترب  يفهم   51للقائد  أن  مرؤوسيه  توجيه  يف  القائد  على  جيب  وابلتال، 
ال والظروف بشريالعوامل  القدرات  مثل  السعي ة  وكذلك  واالحتياجات،  والدوافع 
بينهم.  واحلب  والرتاحم  والتعاون  التفاهم  حاالت  يف  نفسها  األهداف   لتحقيق 
املنظمة.  وأهداف  الفردية  األهداف  بي  العالقة  سرتختي  القائد،  من  توجيه  بدون 
  52حبيث ال تكون املنظمة فعالة يف حتقيق أهدافها.
حتدي هو  التنفيذ  أن  فهم  ميكن  ممنوع لذلك  هو  أو ما  به  القيام  جيب  ما  د 
للمرؤوسي به  واملبادئ .  القيام  التشغيلية،  املعايري  تنفيذ  شكل  التنفيذ  يتخذ  قد 
 التوجيهية، والتعليمات الفنية، ونتائج قرارات االجتماع، وغريها.
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إىل  حاجة  هناك  تزال  ال  اليت  عمل،  وحدة  هي  املراقبة  األساس،  يف 
بغض  املنظمة. جوهرها،  أو  املؤسسة  واتساع  تعقيد  مدى  عن  هي   النظر  املراقبة 
يكون  حبيث  والتحسي،  التقييم  وكذلك  به،  القيام  جيب  ما  حنو  حامسة  خطوة 
 التنفيذ وفًقا للخطة، و حتقيقه بطريقة فعالة.
لسياجيان سوليستيوريين(  Siagian)    (1983)وفًقا  كتاب   يف 
(Sulistyorini)،    أن على  مت ينص  اليت  اخلطط  بي  للتكيف  حماولة  هي  املراقبة 
ابلفعل حتقيقها  مت  اليت  النتائج  أو  التنفيذ  مع  إىل   .وضعها  حاجة  هناك  لذلك، 
التواصل  خالل  من  عليها  احلصول  مت  اليت  النتائج  حتقيق  مستوى  حول  معلومات 
مع املعايري احملققة ال تتوافق  إذا كانت النتائج مع املرؤوسي، أو املالحظة املباشرة.
املطروحة. حول املشكلة  معلومات  يطلب  أن  القائد  جيب على  وابلتال،  احملددة، 
ابإلضافة إىل ذلك، حيتاج  ميكن تعديل املعاجلة التصحيحية وفًقا ملصدر املشكلة. 
و  الظن  سوء  عن  جتنب  أجل  من  واملرؤوسي،  القائد  بي  جيد  اتصال  وجود  إىل 
 53من املراقبة.الفهم للمعىن واملقصود واهلدف 
يف املراقبة،  حيتاج أيًضا إىل التقومي كأداة لتعريف مدى حتقيق التخطيط، 
قريبا. سيشرح  الذي  األهداف   وهذا  أو  للمشاكل  بديلة  خطوات  عن  يبحث  مث 
الراجعة التغذية  احلد  أقصى  إىل  تتحقق  مل   متابعة   وجترى(  feedback)  اليت 
(lanjut tindak )أو  (up follow ) .54لألهداف اليت مت حتقيقها 
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وأما عملية املراقبة األساسية فتتكون من ثالث مراحل، وهي وضع معايري 
الفجوات  وحتديد  ابملعايري،  مقارنة  العمل  تنفيذ  وقياس   التنفيذ، 
(devisi/kesenjangan ) .55بي التنفيذ واخلطة 
 التقومي  .5
عدة   قدمت  أن  لقد  بلوم  لقول  للتقومي،  جمموعة التعريفات  هو  التقومي 
منظمة من األدلة اليت تبي فيما إدا جرت ابلفعل تغريات على جمموعة الطلبة مع 
 حتديد مقدار التغري لديهم أو درجته. 
ال لعملية التقومي فهو جمموعة اإلجراءات يتم هأما التعريف الذي يعترب شا
بظاهره   أو  مبشروع  أو  بفرد  خاصة  بياانت  مجع  أبسلوب بواسطتها  ودراستها 
معينة.  قرارات  اختاذ  أجل  من  قبله  احملددة  األهداف  حتقيق  مدى  لتأكيد  عملي 
 56فالتقومي إذن عملية التشخيص والعالج يف ضوء األهداف املنشودة. 
عملية  نتائج  فيها  اليت  املستخدمة  العملية  أبنه  التعليمي  التقومي  ويعرف 
عل حيصل  معلومات  وأي  والكيفي  الكمي  املناسبة القياس  األخرى  ابلوسائل  يها 
جوانب  أو  للطالب  الشخصية  اجلوانب  من  معي  جانب  على  حكم  إلصدار 
املنهج واختاذ قرارات بشأن هذا احلكم يف قصد تطوير هذه اجلوانب وحتسينها من 
لتجنب  احتياطا  للوقاية  وسيلة  أيضا  وهو  املنهج.  أوعنصر  الطالب  شخصية 
ليم وتعرف كفاءة الطلبة قوة وضعفا كما يعمل على املعوقات اليت تظهر أثناء التع
 57إاثرة دافعية الطلبة للتعلم.
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 مفهوم تعليم اللغة العربية  : املبحث الثان -
 تعليم اللغة العربية  مفهوم .أ
قبله، موضح  هو  و يالتعل كما  املعلم  بي  االجتاه  ثنائية  اتصال  عملية  هو  الطلبة م 
الطل قدرة  تطوير  إىل  قدراهتم ةبهتدف  وتطوير  وفهم  معرفة  التعريفعلى  هذا  من  ميكن  . 
فاعل بي املعلم م تتكون من التيم اللغة العربية هو عملية تعليفهم أن املقصود من تعلأن ي
 الطلبةاللغة العربية من أجل حتسي مهارات اللغة العربية لدى  ة يف نقل املعرفة وهيلبوالط
منتج   التعل(  reseptif)  ومقبول (  produktif)بشكل  أنشطة  يف  حيدث  حيث   مي الذي 
ومواد  أشخاص  وهي  عناصر  فيه  ومعدات   توجد  بعضها   وإجراءات  ومرافق  على  تؤثر 
 . م يالبعض لتحقيق أهداف التعل
تعل أن  يف كتابه  أفندي  فؤاد  أمحد  علم يشرح  نظرايت  أساس  على  بين  اللغة  م 
و  اللغةالنفس  النفس كي . علم  علم  شيًئايصف  الناس  يتعلم  ي ف  بينما  اللغة وفر ما،   علم 
اللغة خصوصيات  حول  وجيعال  معلومات  من كليهما  ومعلومات  أو  طريقة    وخمارجها، 
التعلكيفية  عملية  معينةيتسهل  أهداف  لتحقيق  والتعلم  يلي يصف و   58.م  فيما   الباحث 
 :  ومها ،م اللغةينظريتي حول تعل
 ( Phsycology)النفس نظرية علم  .1
النفس   علم  خرباء  أيالتعليف  يقول  والتعلمم  التعليم  عملية  يف  عناصر   ن 
داد، واخلربة السابقة يف االستع ،االهتمام ،املوهبة وتنقسم إىل عناصر داخلية وهي
ذلك   وخارجية   الطلبة إىل  وما  واإلعالم  املدرسية  والكتب  واملعلمي  البيئة  . وهي 
 :  ومها ،لعلم النفس توجد نظريتان
 ( Behaviorisme)السلوكية  النظرية (أ
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ثورنديك  إلدوارد  القانون (  Edward Thorndike)  وفًقا  التأثري   بنظرية 
يقول و  ،(Reward and Punishmentالذي يول االنتباه للمكافآت والعقاب )
واالستجابة  تؤكداملكافآت    أن التحفيز  بي  ا  العالقة  أن   لعقاب وابلعكس 
 يضعف. 
النفس   ويرى علم  السلوكية  خرباء  للنظرية  اللغة   التابعون  تعلم  أبن 
مخس  يف  وهيحيدث  واخلطأ : مراحل،   ،احلفظو  (trial and error) التجربة 
اخلمسهذه  من    .والتناظرية  ،واالقرتان  ،والتقليد أن   ،املراحل  استنتاج  ميكن 
 .اللغة هي يف األساس عملية تكوين عادات 
 ( Kognitifالنظرية املعرفية ) (ب 
ت  السلوكية  أمهالنظرية  النظرية ؤكد  يف  وأما  اخلارجية،  احملفزات  ية 
النشط  املعرفية أمهية  ينظمالتعل .التعلميف تؤكد  الذي  هو  عملية  يم  ويكتشف 
البيئة و  . ميالتعل اليست  و حتدد  التعل ل ية لبأوس إجيابية نهايةاللبداية    59. مينتائج 
املذكور، الشرح  ا   من  أن  النظريةيتضح  ألتباع  الرئيسي  يف   الهتمام  السلوكية 
اصطناعالتعل وأن  خارجية  عوامل  هو  التعل يم  هو بيئة  لتح يم  فعالة  قيق طريقة 
تغ هو  التعلم  السلوكية،  للنظرية  وفقا  السلوك األهداف.  يف  للتفاعل ري  نتيجة 
 . بي التحفيز واالستجابة
املدخل، هذا  جدً   يف  مهًما  املعلم  دور  خيتار يعد  الذي  هو  ألنه  ا 
وأيضا   نوعه  وحيدد  التعزيز  ويقدم  والعقوابت  املكافآت  ويصف  خيتار احلافز 
تعليمه وطرق  واملواد  األ  ،الكتب  إجاابت  شكل  حيدد  يتم حىت  اليت  سئلة 
للطلبة، الذايت  توجيهها  التدريب  أنشطة  على  الرتكيز  يوفر  النشاط   ،وهذا 
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القراءة، ومن انحية أخرى، خيتص إىل  نصوصفظ املفردات، واحلوارات، و وح
اجلانب ويفضل  شكل  حمتواه  من  والقواعد(  والرتاكيب  )األمناط  للغة  اخلارجي 
اللغة والتواصل صحة  التفاعل  على  القدرة  األثناء .من  هذه  ية النظر وفًقا  ،يف 
التعلأن  املعرفية فقط يمجناح  البيئة  حتددها  املتعلم ،ال  يف  أيًضا  لذلك  .ولكن 
 : ذكر تشومسكي األمور التالية
 فطرية لغوية  مهارات  لديهم  الوالدة منذ البشر .1
 اللغة اكتساب  أدوات  الوالدة منذ البشر إعطاء مت .2
 الوعي عتبة على األطفال أنشأها اليت اللغة بنية حول الفرضيات  حتدث  .3
 مع   ابستمرار  مطابقتها  ستتم  واليت  ،اللغة  استخدام  يف  اختبارها  وسيتم
 البيئة  من  عليها احلصول  يتم اليت اجلديدة اللغوية املدخالت 
 تكوين  عملية  يف   اخلارجية  للمنبهات   استجابة  جمرد   ليس   اللغة  تعلم 
 ومعرفية عقالنية  إبداعية عملية هو بل ،العادات 
 وهو  والفهم اإلدراك يف تغيري هو التعلم أن يُذكر ،املعرفية النظرية يف
 من  أكثر  ابلعملية مهتمة  النظرية هذه  كسلوك واضح  بشكل  يظهر  ال  أمر
 هلذه  وفًقا  للغاية معقدة فكرية عملية على ينطوي التعلم  نفسها التعلم نتيجة
 مع  وشاملة مستمرة تفاعل عملية خالل من الفرد يف العلم بناء يتم ،النظرية
 . البيئة
 ( linguistic) اللغة علم  نظرية  .2
 وجهات  يف ابالختالفات  أيًضا اللغة تدريس كيفية يف االختالفات  تتأثر
 نظرية   يف   اللغة  ووصف  حتليل   يف  واالختالفات   اللغة  طبيعة   حول  النظر







 املذهب اهليكلي  (أ
املذهبؤ ي هذا  من    ثر  اللغة  تطويره   فرديناند  سويسرأهل  مت  ولكن 
قبل   من  وضع   .lenard bloomfiedبشكل كبري  الذي  هو  اللغة كان  علم 
دراسات   اهليكلي على  الشائعة   بناًء  العلمي  البحث  طريقة  ابستخدام 
 :  هلذا املذهب أمور وهييف نظرية اللغة وفًقا  .ة يف الدراسة العلميةماملستخد
60 
 . اللغة، يف البداية هي الكالم )أي الشفوي( (1
املمارسة  (2 من  ينشأ  العادات  خالل  من  اللغوية  املهارات  اكتساب  يتم 
 .واملعرفة
 . خيتلف عن اللغات األخرىلكل لغة نظامها اخلاص الذي  (3
 . لكل لغة نظام كامل وكاف للتعبري عن النيات من املتحدثي هبا (4
 .السيما يف اتصال مع لغات أخرى تتطور كل لغة وتتبع تطور العصر (5
 .املصدر األول والوحيد لتحديد اللغة هو الناطقون هبا (6
اللغوية النظرايت  على  ا  ،بناًء  حتديد  املتعليتم  املبادئ  من  قة لعديد 
 : على النحو التال بتعليم اللغة وهي
املمارسة  (1 تكثيف  جيب  العادة،  خالل  من  اللغوية  املهارات  الكتساب  نظرًا 
 .املتكررة للحفظ والتقليد
املعلم  (2 يبدأ  أن  جيب  للغة،  الرئيسي  املصدر  هي  املنطوقة  اللغة  ألن  نظرًا 
 . يتم تدريبهما الحًقا فالقراءة والكتابة ابالستماع مث الكالم
)املقارنة بي اللغة األم واللغة املستفادة اليت هي  (kontrastif)نتائج متباينة  (3
 . أساس اختيار املواد التعليمية والتمارين(
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بطالقة،  (4 النطق  وهي  للغة،  اخلارجي  للشكل  كبري  اهتمام  إيالء  يتم 
 .والرتكيب اهلجائي والنطق للرتاكيب الصحيحة 
 التحول التوليدي مذهب (ب 
التدفق هلذا  الرئيسية  األمريكي  ،الشخصية  اللغوي  نعوم   ،هو 
عام  يف  نشر  الذي  "  1957تشومسكي  بعنوان  " Languge Structuresكتابه 
اللغة  التدفق  هذا  يف   قواعد  هيكليينقسم  اخلارجي   ،إىل  اهليكل  ومها 
(Surface Strukture /  واهليكل الظاهري(  )البناء   / Deep Struktureالداخلي 
األساس هوالبناء  املتحدث  يكتبه  أو  يتحدثه  الذي  الكالم  شكل  اهليكل  ي( 
 . اهليكل الداخلي اخلارجي وهو ظهور من
 .ومها الكفاءة واألداء ،يقسم تشومسكي املهارات اللغوية إىل قسمي 
( املتحدث Competenceالكفاءة  ميتلكها  اليت  املثالية  القدرة  هي  تصف   .( 
املثالية اللغة  أنظمة  معرفة  اجلملة    ، الكفاءة  أنظمة  معرفة   ،(Sintaksis)وهي 
)مورفولوجيا( الكلمات  ) ،وأنظمة  الصوت  املعىن Fonologiوأنظمة  وأنظمة   )
(Sematics)،  ( األداء  عبارات Performanceبينما  هو  مساعه  (  أو   اميكن 
هي اقراءهت دون  اليت  هو  الشخص كما  يكون  .االصطناعمطالب  قد  لذلك 
غري كامل لتشومسكي  ،األداء  وفًقا  توفر   ،وابلتال  أن  جيب  القواعد  فإن 
األداء وليس  هذه .الكفاءة  التوليدي  التحول  مدرسة  ا ،يف  حتديد  لعديد يتم 
 : على النحو التال ،اللغة من املبادئ املتعلقة بتعليم
جي (1 إبداعية،  عملية  هي  اللغوية  املهارات  ألن  املتعلمي نظرًا  مُينح  أن  ب 
جمرد  وليس  احلقيقية،  التواصلية  املواقف  يف  عبارات  إلنشاء  فرصة كبرية 






التباين (2 حتليل  نتائج  على  املواد  اختيار  أتكيد  يتم  ولكن  ( kontrastif)  ال 
 .على احتياجات االتصال وإتقان وظائف اللغة
ميكن إعطاء القواعد النحوية طاملا كان هناك حاجة إليها من قبل املتعلم   (3
 .كأساس للقدرة على إنشاء عبارات وفًقا الحتياجات االتصال
 أهداف تعليم اللغة العربية  .ب
هدف أبنشطة  القيام  يف  إنسان  لكل  أن  املؤكد  تعل  ،من  يف  اللغة م  يوكذلك 
ي .العربية أن  جيب  الذي  الرئيسي  املكون  هو  التعليم اهلدف  هيئة  ابعتباره  معلم   فهمه كل 
هليئة   هومديرًا  اهلدف  التعل  املبدأ  و التعليم.  أنشطة  جلميع  االنطالق  نقطة  من   ، ميأو 
ألنهالت والتقييم،  التنفيذ  إىل  التعل   خطيط  ييف  التعليم  لنجاح  بدون   ،ميعمل كمؤشرات 
 . م يمن املستحيل قياس مدى جناح التعلف ،صياغة أهداف واضحة
ما يشرح  الذي  الوظيفي  ابلوصف  يتعلق  أيًضا  فيما  جيب  به،  القيام   عرض جيب 
إخبار  حتقيقهاأو  سيتم  اليت  تعل .األهداف  من  حتقيق يالغرض  حنو  موجه  العربية  اللغة  م 
 و األهداف العامة واخلاصة وهي األهداف طويلة املدى وقصرية املدى أ ،األهداف
 هدف عام .1
حمم بكر  أبو  العام  وأوضح  اهلدف  أن  وما د  نفسه  الدرس  هدف  هو 
ابملوضوع وسيف   .يتعلق  يوسف  طيار  عن  نقالً  أنصار  مهتدي  أمحد   أوضح 
 :  وهو كما يلي ،م اللغة العربيةير عن الغرض من تعلانو األ
الشريف  (أ واحلديث  القرآن  فهم  من  الطلبة  يتمكن  وتعاليم أن  شريعة  أهنا  على 
 . إسالمية
ابللغة  (ب  املكتوبة  اإلسالمية  والثقافة  الدين  ومعرفة كتب  فهم  الطلبة  يستطيع  أن 
 . العربية
 . أن جييد التحدث والتأليف ابللغة العربية (ج






 هدف خاص .2
ب أبو  هي وأوضح  احملددة  األهداف  أن  حممد  حتقيقها كر  املراد  األهداف 
الوقت" ذلك  يف  املوضوع  األهداف   61.من  إىل  تدخل  اليت  املواضيع  بعض  أما 
فهي  حتقيقها  جيب  و  احلوار، : احملددة  أو  اجلملة شك احملادثة  وتركيب  الكلمة  ل 
  62.والكتابة أو القواعد،
 مبادئ تعليم اللغة العربية  .ج
أنصارأوضح   مهتدي  تعل  أمحد  إىل ي أن  يهدف  عام كان  بشكل  العربية  اللغة  م 
أحواهلم قاد الطلبةجعل  يف كل  العربية  اللغة  استخدام  على  مراعاة  ولذلك   63.رين  جيب 
 :  هي كما يليف مبادئ تعلم اللغة العربية وأما  . ميمبادئ التعل
 مبدأ التحدث قبل الكتابة  .1
تعل أن  على  ينص  املبدأ  خالل م يهذا  من  أوالً  يبدأ  أن  جيب  العربية  اللغة 
 بعد مرور هاتي  ،االستماع إىل أصوات اللغة يف شكل كلمات أو مجل مث نطقها
 .س القراءة والكتابةاملرحلتي قبل أن يتم تدريس در 
حيث تفرتض هذه الطريقة  ، هذا املبدأ هو أساس الطريقة الصوتية اللغوية
تعل ملء  جيب  اللغويةيأنه  ابألنشطة  اللغة  تعل ، م  اللغةي وليس  قواعد  تفرتض و  .م 
تعل أن  أيًضا  الطريقة  اآلخريهذه  عن  خيتلف  لغة  كل  اجليدة   ،م  اللغة  وأن 
األصلي املتحدث  يستخدمها  اليت  اللغة  هي  خبري   ،والصحيحة  يقوله  ما  وليس 
  64.قواعد اللغة
 األساسية  مبدأ اجلمل .2
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ينص هذا املبدأ على أن املعلم جيب أن يعطي اجلمل األساسية للمحادثة 
الدقة  ممكن من  قدر  أبكرب  حفظها  لغة  ه ألن .ليتم  يف  احلوارات  الصعب تذكر  من 
 أو األم.  أجنبية أكثر من احلوارات بلغتهم األصلية
 مبدأ أمناط اجلملة كعادة .3
تعلمه   مت  ما  أن  على  ينص  املبدأ  خالل هذا  من  جيد  بشكل  مثبت 
اعد النحو يف لغة أجنبية ال يعين الذين يعرفون الكلمات أو قو  الطلبةألن  .العادة
يعرفون استخدامها  أهنم  ميكنهم  أو  األجنبية  لغة   والطلبة  .اللغة  يتحدثون  الذين 
 .أجنبية ال يعين أهنم يستطيعون التحدث 
 مبدأ التعابري، اجلمل وليس الكلمات  .4
ي املبدأ  املعلمهذا  أن  على  له   نص  اليت   أن  الينبغي  املفردات  فقط  يعلم 
ألن  .املفردات يف شكل مجل أو عبارات  الطلبة  ولكن أعرض على .تقف وحدها
هذا االختالف إذا  الطلبةسيفهم و  .املفردات غالبا ما يكون هلا عدة معان خمتلفة
 . مت شرحه من خالل السياق
 ممارستها  مبادئ النظام الصويت الستخدامها، أي  .5
هذا  للمعلمينص  ينبغي  ال  أنه  على  االستماع  الطلبةتشجيع  املبدأ  على 
اجليدة الكالم  مناذج  تعليم    .إىل  بشكل  الطلبةولكن  الصوت  منهجي،   نظام 
 .وغريها حبيث ميكن للطلبة ممارسته سواء من خالل العرض والتقليد
 تقييد املفردات أي مبدأ التحكم، .6
هذا امل على ينص  املعلمبدأ  على  املفردات  أنه ال جيب  تدريس الكثري من 
حياول   األساسي عندما  الرتكيب  إتقان  املعلم    .للغة  الطلبة  املفردات وعلى  تعليم 






 مستوايت تعلم اللغة العربية  .د
جتعل   مستوايت  أو  مستوايت  على  العربية  اللغة  تعلم  أسهل حيتوي  التعلم 
عام بشكل  تنظيماً.  مستوايت  ،وأكثر  ثالثة  من  العربية  اللغة  تعلم  مبتدئ  ،يتألف  وهي 
 ومتقدم. ومتوسط 
 مبتدئ  مستوى .1
 احلفظ   خالل  من  املفردات   على  الطالب   يركز  ،املستوى  هذا  يف
. الكلمات  هذه تصنيف بي التمييز على والقدرة املتكررة  القراءة  وتقليد والقراءة
يتمكن   أو  املنطوقة  للكلمات   امللموسة  األشياء  املعلم  يعرض حىت  احملفوظة 
حفظ  من  بسهولة.الطالب  املفردات   65املفردات  حفظ  من  سيتابع  ، مع الكثري 
هي  نفسها  املفردات  ألن  التال.  املستوى  يف  بسهولة  العربية  اللغة  تعلم  الطالب 
يعرفون  ال  إذا كانوا  ما  لغة  تعلم  الطالب  على  املستحيل  من  لذلك  للغة.  أداة 
تعلمنا  ،املفردات  يف  القواعد.  تعلم  القيام    ، السيما  الكتابة بميكننا  مهارة   تعليم 
  66ابلطرق التالية:
 البسيطة اللغة ات وحد نسخ (أ
 بسيطة  وحدات  كتابة (ب 
 بسيطة وأسئلة عبارات  كتابة (ج
 قصرية فقرات  كتابة (د
  67:التالية التعلم خطوات  تنفيذ ميكن ،الكالم تعلم يف بينما
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 عليها   جييب  أن  جيب  أسئلة  إبعطاء  التحدث   ممارسة  يف  املعلم   يبدأ (أ
 .الطالب 
 اجلمل وتكوين الكلمات  نطق تعلم الطالب  من ُيطلب ،نفسه الوقت يف (ب 
 .األفكار عن والتعبري
 حفظ   أو  الصفوية  متارين  على  اإلجابة  الطالب   من   املعلم  يطلب (ج
 قرأه  الذي  النص  مبحتوى  املتعلقة  األسئلة  عن  اإلجابة  أو  احملاداثت 
 .الطالب 
 مستوى متوسط .2
 مت  اليت الكلمات  ممارسة عليهم  يتعي ، املفردات  الطالب  يتقن أن بعد
 وكتابة  ،اجلسد إظهار خالل من املستوى هذا يف التعلم يتم أن ميكن. حفظها
 وتوفري ،الكلمات  وإقران ،واملتضادات  املرادفات  وتوفري ،األدوار ولعب ،الكلمات 
وتغيرياهتا.  اشتقاق  وشرح   ،مغزى  ذات   ارتباطات مهارات  68الكلمات  تعلم  يف 
  69ميكن القيام بذلك ابلطرق التالية: ،الكتابة
 واألسئلة البياانت  كتابة (أ
 فقرات  كتابة (ب 
 احلروف كتابة (ج
 موجزًا خمططًا كتابة (د
 التقارير  كتابة (ه
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 األدوار  لعب طريق عن الكالم تعلم (أ
 املوضوع حول مناقشة (ب 
 الطالب  هبا مير اليت األحداث  حول القصص عن الكالم (ج
 أو  التلفزيون  من  مساعها  مت  اليت   املعلومات  حول  القصص  عن  الكالم (د
 . غريها أو الراديو
 مستوى متقدم  .3
 الكلمة   ملعىن  شرًحا  الطالب   إعطاء  يتم  ،املتقدم  املستوى  هذا  يف
 وترتيب  ،القاموس   يف  الكلمات   عن  البحث  خالل  من  التعلم   يتم .  ومعناها
 اجلمل وجتميع ،الناقصة اجلمل واستكمال ،صحيحة مجل يف  العشوائية الكلمات 
املقدمة من احلركات  ،الكلمات  األم. ،ووضع  اللغة  إىل  اجلمل  ما  71وترمجة  عادة 
تعلمهم يف  حتليلية  اسرتاتيجيات  املعلمون  االسرتاتيجيات   ،يستخدم  وهي 
إ  خالل  من  القراءة  حمتوى  فهم  على  الطالب  لتدريب  األفكار املستخدمة  جياد 
 72ميكننا القيام بذلك ابلطرق التالية: ،واألفكار الداعمة. يف تعلمنا الرئيسية
 فقرات  كتابة (أ
 احلروف كتابة (ب 
 املقاالت  من خمتلفة أنواع كتابة (ج
 التقارير  كتابة (د
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  73:التالية التعلم خطوات  تنفيذ ميكن ،الكالم تعلم يف بينما
 الكالم  ملمارسة موضوًعا املعلم خيتار (أ
 . الطالبية ابحلياة يتعلق فيما ممتًعا املختار املوضوع يكون أن جيب (ب 
 وحمدودة  واضحة املوضوعات  تكون أن جيب (ج
 من أخريًا الطالب  يتمكن حىت أكثر أو موضوعي ابختيار للطالب  يسمح (د
 .يعرفونه ما حول مناقشته تتم الذي املوضوع اختيار
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 الفصل الثالث 
 البحث يةمنهج
 
 مدخل البحث ومنهجه  .أ
معهد  الذي  البحث  هذا يف  ماالنغ   القرآنلتحفيظ  األزهر    جرى  العربية   واللغة 
حبث هو  البحث  ونوع  حالة  دراسة  حبث  .  وصفينوعي    فهو  مصادر اوهي  ستخدم 
 .األدلة وحمدودة ابلزمان واملكانك خمتلفة
ألنه الباحثستخدم ا النوعي  حتقيقها  البحث  ميكن  ال  نتائج  ينتج  الذي  حبث 
الكمي القياس  طريق  عن  أو  اإلحصائية  اإلجراءات  يركز  ابستخدام  البحث .وإمنا  هذا 
و أواجل  النوع  الشيء  األمور  ودة  من  شكل  اخلأو    املهمة  يف  و دمة  ظواهر الأحداث 
الوصف  74.االجتماعيةعراض األو  أو  شكل الكلمات  أتخذ  املعلومات اليت  الباحث  مجع 
بدال من األرقام، والنتائج املكتوبة للبحث حتتوي على اقتباسات من البياانت لتوضيح و 
والصور  امليدانية  واملالحظات  املفابالت  مصادرها  مجعت  اليت  واملعلومات  العرض،  تقوية 
 75. رطة والفديو والواثئق الشخصية واملذكرات والسجالت الرمسية االخرىواألش
هوهدف ف املنهج  هبذا  شي البحث  طبيعة  الدراسة وصف  وقت  يف  مستمر  ما  ء 
مع أجزاء أكرب وأوسع  .عينةاملعراض من األأسباب  وفحص ميكن استخدام هذه الطريقة 
األخرى الطرق  حمدثةوأيضا     . من  معلومات  وميكن   ، يقدم  للعلوم  مفيدة  تكون  حبيث 
 تطبيقها بشكل أكرب على خمتلف املشاكل
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 حضور الباحث .ب
البحث   النوعي  أداة  البحث  نفسهيف  الباحث  النوعي يعمل    .هي    الباحث 
لتحديد  بشريكأدوات   البحثة  بياانت   ،تركيز  كمصادر  املخربين  ومجع   ،واختيار 
البياانت  ،البياانت  جودة  البياانت  ،وتقييم  البياانت  ،وحتليل  نتائج  ،وتفسري  واستخالص 
  76.حول نتائج البياانت 
قاله   ما  ومنفًذا  ،Maleongوابملثل  ابحثًا  ألنه كان  الباحث كأداة  منفًذا   ،أي 
وتفسريل البياانت  مجع  حبثهال تحليل  نتائج  يف  رائًدا  أصبح  وأخريًا  هنا بياانت  األداة  فهم   .
  77.ألنه كل شيء من مجيع األحباث  اثبت،
الباحث حضور  تفاصيل  حتدث  وأما  اليت  والظواهر  الظروف  ملالحظة  امليدان  يف 
املعهد يف اخلطوات فمباشرة  هذا  خالل  من  ملموسة  حبثية  نتائج  على  احلصول  أجل  من 
 : التالية
من   .1 إذن  على  احلصول  أوالً  الباحث  طلب  البحث،  موقع  دخول  معهد قبل 
يف  إىل األدارة من خالل تقدمي نفسه ماالنج واللغة العربية القرآنلتحفيظ األزهر 
و  املعهد  ينظمها  اليت  الرمسية  وغري  الرمسية  االجتماعات  خالل  من   يوضحاملعهد 
 ، الباحث النيات واألهداف
 ، يدان لفهم خلفية البحث احلقيقيةإجراء املالحظات يف امل .2
 ، و موافقة الباحث وموضوع البحث  تركيب جدولة األنشطة البحثية بناًء على .3
وفق  .4 والتوثيق  واملقابالت  املالحظة  خالل  من  الداخلية  املدرسة  يف  البياانت  مجع 
 .اجلدول الزمين املتفق عليه
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 ميدان البحث  .ج
هو البحث  األزهر  ميدان  العربية القرآنلتحفيظ معهد  يقع  ماالنج واللغة  الذي 
يف ابكيس ماالنج جاوى الشرقية. اختار الباحث هذا املعهد ألنه معهد مؤسس فرعا من 
األزهر الدورية بباري كديري جاوى الشرقية فله إدارة خاصة يف تعليم اللغة العربية  مؤسسة
 العربية. يف تعليم  لكوهنا مؤسسة مشهورة تستخدم طريقة سريعة
 البياانت ومصادرها .د
املعلومات حول املشكالت املتعينة، ميكن أن تكون هي  البياانت يف هذا البحث
األشياء   اليتأو    ةعروفامل  يف  امل  احلقائق  خالل  من  وصفها  والرموزيتم  واألرقام   علومات 
البحث 78.وغريها هذا  يف  البياانت  نوعي  تنقسم  البياانت    ،إىل  هي و   األساسيةمها 
ال النوعي  رئيسيةالبياانت  البحث  هذا  كلمات    يف  شكل  معها يف  التعامل  يتم   اليت 
البياانت  و الثان  والبياانت  خبالف  اإلضافية  البياانت  أو  الباحث  79.األساسيةية  ويشرح 
 :  بشكل واضح كما يلي يةو والثان األساسية  البيانتي يهت
 مصادر البياانت األساسية  .1
ت توفر البياانت تعريف مصادر البياانت األساسية هنا كمصادر بياانيتم 
جامع إىل  فهي   80.البياانت   مباشرة  أخرى  بعبارة  احلصول   أو  يتم  اليت  بياانت 
م مباشرة  األشخاصعليها  سلوك  هي  األول  املصدر  البحث   ن  خالل  من 
هذا و  81.امليداين حصل عليها  املصدرأييت  واألفعال اليت   الباحثمن الكلمات 
خالل  األشياء  على  املباشرة  املالحظات  أو  واملالحظات  املقابالت  خالل  من 
 .أنشطة البحث يف هذا اجملال
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األساسية البياانت  مجع  يتم  عليها  مث  احلصول  يتم  اليت  مباشرة  ومعاجلتها 
املالحظ خالل  من  املخربين  واملقابالمن  والتقييدات  املعهدات  مدير  مع   ت 
 الطلبة ومعلمي اللغة العربية و  ،م اللغة العربيةيومنسق برامج تعلورئيس قسم التعليم 
األخرى املتعلقةو  األطراف  تعل مجيع  برانمج  العربيإبدارة  اللغة  األزهر م  يف معهد  ية 
 . ماالنج
 يةو مصادر البياانت الثان .2
البياان الثانمصادر  املقصودةو ت  توفر  هنا ية  مصادر  بشكل هي  بياانت 
جامع إىل  مباشر  خالل  ،البياانت  غري  من  سبيل املثال  أو على  آخرين  أشخاص 
الواثئق خالل  اثنتشمل   82.من  بياانت  املستخدمة كمصادر  اتريخ  : يةو الواثئق 
و  املعهد  التعليم  أتسيس  املعهدنظام  وشعار  للمعهد، و   للمعهد  اإلدارة  ترتيب 
الطل أنشطة  وال  ةبوجدول  املعهد  يفيف  التعليمية  يستخدم   املعهد.  وحدات 
الثان البياانت  هذه  لتأييد و الباحث  املذكورة  وتك  ية  مت النتائج  اليت  املعلومات  ملة 
 .هااكتشاف
ميكن  حيث  البحث  موضوع  هو  البياانت  مصدر  فإن  املذكور،  هو  كما 
امليداين.  البحث  من  البياانت  على  احلالة   83احلصول  دراسة  حبث  لتسهيل  لذا، 
معهد  لتحفيظ  يف  ماالنج القرآناألزهر  العربية  املستجيبي واللغة  الباحث  حدد   ،
ذلك  يف  معهد : مبا  لتحفيظ  مدير  ماالنج القرآناألزهر  العربية  مدرس واللغة   ،
معهد يف  العربية  لتحفيظ  اللغة  ماالنج القرآن األزهر  العربية  املدير واللغة  انئب   ،
اللغة تعليم  معهد ملنهج  يف  ماالنج  القرآنلتحفيظ  األزهر العربية  العربية   ، واللغة 
معهد العربية  اللغة  تعليم  برانمج  العربية   القرآنلتحفيظ    األزهر  رئيس  واللغة 
يف    ،ماالنج العربية   اللغة  تعليم  لربانمج  التعليمي  والكتاب   األزهر  معهدالطلبة 
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والواثئق املتعلقة بربامج تعلم اللغة العربية يف  ،واللغة العربية ماالنج القرآنلتحفيظ 
ماالنج  القرآنلتحفيظ    األزهر  معهد العربية  املتعلقة   ،واللغة  األخرى  واألنشطة 
 . واللغة العربية ماالنج القرآنلتحفيظ  األزهر بربامج تعليم اللغة العربية يف معهد
 ع البياانت أسلوب مج .ه
واللغة العربية  القرآنلتحفيظ  األزهر البحث يف معهدوللحصول على بياانت من 
هبدف احلصول  ،يتم ذلك  .ستخدم الباحث أساليب املالحظة واملقابلة والتوثيقا ،ماالنج
أيًضا بطريقتي رئيسيتي مها  يتم جتميع هذه األساليب .على البياانت الصادقة يف البحث
التفاعلية   واملقابلةالطريقة  املالحظة  تتضمن  تتضمن   اليت  اليت  التفاعلية  غري  والطريقة 
 : مجع البياانت  فيما يلي شرح ألسلوب   84.التوثيق
 املالحظة .1
أو  البياانت  مجع  وسائل  من  وسيلة  ألهنا  املالحظة  الباحث  يستخدم 
أدق   من  لعلها  بل  الدراسات املعلومات  يف  استخدامها  وميكن  البحث،  وسائل 
بل  والتجريب،  املسح  يف  السيما  البحوث  أنواع  يف كل  تستعل  فهي  املقدمة، 
مسيطر  مضبوطة  مالحظة  عن  عبارة  هي  العلمية  التجريبة  أن  القول  ميكن 
 85.عليها
والظواهر األعراض  ويسجل  منتظمة  مراقبة  املالحظة  يف  الباحث   فرياقب 
البحثاملختلفة   موضع  يف  فيها  التحقيق  يتم  أن    86.اليت  بسيط  شكل  وعلى 
هنا  وأما املالحظة  ما،  أمر  أو  ظاهرة  أو  حادثة  إىل  العفوي  االنتباه  هي  املالحظة 
فهي مالحظة علمية فينتبه الباحث انتباها مقصودا ومنظما ومضبوطا للظاهرة أو 
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وقو  أسباهبا  اكتشاف  بغاية  األمور  أو  ابو   87انينها. احلوادث  اليت يقوم  ملراقبة 
   88.تتضمن نشاط تركيز االنتباه على شيء ابستخدام مجيع احلواس 
املذكور التعريف  على  جلمع   ،بناًء  طريقة  هي  ابملالحظة  املقصود  فإن 
اخلمس  احلواس  مالحظة  خالل  من  التحريري البياانت  التسجيل  أتخذ  بعد  اليت 
رؤية الغالف اجلوي وحالة موقع  الل هذه املالحظة، ميكن للباحثمن خ .ذلك 
مباشرة به  والشعور  األسلوب يستخدم    .البحث  هذا  البياانت مل  الباحث  راقبة 
الب يف  مباشر حاملطلوبة  بشكل  تتعلق ث  تعلإب اليت  برامج  اللغة يدارة  يف م  العربية 
 . واللغة العربية ماالنج القرآنلتحفيظ  األزهر معهد
 املقابلة  .2
معي  لغرض  احملادثة  هي  املقابلة  النظرية،  الناحية  من   .من  إجراءها  ومت 
أعطى   الذي  واجمليب  السؤال  طرح  الذي  السائل  ومها  طرفي،  على قبل  اإلجابة 
هبا  89.السؤال الباحث  يقوم  أن  هي  هنا  املقصودة  املقابلة  على   وأما  للحصول 
الباحث  بي  لوجه  وجهاً  واجلواب  السؤال  طريق  عن  البحث  ألغراض  املعلومات 
دليل مع  البحث  مبوضوع  يرتبطون  الذين  اجمليب  أو  واملخرب  يف   أواملقاَبل  املقابلة 
  90.زمان طويل حمّدد
األسلوب مت   هذا  السؤال   تنفيذ  طريق  عن  البياانت  على  للحصول 
األدوات  ابستخدام  مباشرة  املخرب  مع  األقل  .املساعدة  واجلواب  تكون على   ،
وأدوات الكتابة أو  طرحها كالتسجيل، سيتم  األداة يف قائمة أو دفرت األسئلة اليت
 
املعاصر، 87 الفكر  دار   : )دمشق  العلمية  وممارسة  النظرية  أساسية  العلمي  البحث  دويدري،  وحيد  (، 2008رجاء 
 .317ص. 
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دليل املقابلة مة بتسمى هذه القائ .لتدوين اإلجاابت املستلمة  ألة التسجيل اآللية
(Intervew Guide ).91 دليل ألن  للباحث، نظرًا  مساعد  هو  أيًضا فيُ  املقابلة  سمى 
 . أدوات مجع البياانت 
الب يف املقابلة  بتجميع دليل م الباحثياانت من املخرب، قاللحصول على 
اليت   املقابلة  أبسئلة  قائمة  منهجييشكل  بشكل  جتميعها  هذا و   .تم  إعداد  مت 
و  نشاط املقابلة  تنفيذ  قبل  خالل املقابيالدليل  تشغيله عمل كدليل  ميكن  حبيث  لة 
وتكون تعل بسالسة  إبدارة  املتعلقة  إعداده يالبياانت  مت  ألنه  العربية كاملة  اللغة  م 
أكد  .مسبًقا  إجاابت  على احلصول  الباحث يستطيع ابملقابلة أن  العزوي ولذا، 
 92. وتفصيال  عميقا أكثر
الباحث العديد  الباحثقابل  األسلوب هبذا  حددهم  الذين  املخربين   من 
 :  وهم ،مسبًقا
 واللغة العربية ماالنج  القرآنلتحفيظ  األزهر معهد مدير (أ
مبعهد (ب  العربية  اللغة  لتعليم  املدير  العربية   القرآنلتحفيظ    األزهر  انئب  واللغة 
 ماالنج 
مبعهد (ج العربية  اللغة  تعليم  برانمج  العربية  القرآنلتحفيظ  األزهر منسق  واللغة 
 ماالنج 
مبعهد (د العربية  اللغة  تعليم  يف  العربية   القرآنلتحفيظ    األزهر   املدرس  واللغة 
 ماالنج 
 واللغة العربية ماالنج  القرآنلتحفيظ  األزهر طلبة معهد (ه
 :  اخلطوات السبع التاليةعلى جراء املقابلة م الباحث إبقا
 
91 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : 
PT. Rineka Cipta, 2006)136. 






 املقابلةمع من أجريت  (أ
 القيام إبعداد القضااي الرئيسية اليت سيتم حمادثتها. (ب 
 بدء أو فتح املقابلة  (ج
  إجراء املقابلة (د
 أتكيد ملخص نتائج املقابلة وإهنائها (ه
 كتابة نتائج املقابلة يف املالحظات امليدانية  (و
 .حتديد املقابلة املتابعة اليت مت احلصول عليها (ز
 التوثيق  .3
هو عن  التوثيق  البحث  يف   عملية  املتغريات  أو  األشياء  حول  البياانت 
اجتماعات  ودقائق  ونقوش  وجمالت  وصحف  وكتب  ونصوص  تقييدات  شكل 
ذلك  إىل  وما  أعمال  حًيا  .وجداول  شيًئا  ليس  هو  لوحظ  ما  التوثيق  أسلوب  مع 
جامد كائن  وحتديدها   . ولكنه  األدلة  الكتشاف  التوثيق  الباحث  يستخدم 
ينة واخلروج منها ابستنتاجات تتعلق أبحداث وتقييمها من أجل إثبات حقائق مع
املاضي يف  إذا كان  93.جرت  أنه  مبعىن  شيء،  بعض  صعبة  هذا  التوثيق  أسلوب 
 . هناك خطأ، فإن مصدر البياانت يبقى دون تغيري 
املذكورة، املراجع  على  البحثتتضمن    بناًء  هذا  يف  التوثيق  ما   أسلوب 
 : يلي
مب (أ العربية  اللغة  تعليم  برانمج  العربية   القرآن لتحفيظ  األزهر    عهدمنهج  واللغة 
 ماالنج 
مبعهد (ب  العربية  اللغة  تعلم  لربانمج  املعلم   واللغة  القرآنلتحفيظ األزهر  بياانت 
 العربية ماالنج 
 






مبعهد (ج التعليم  برانمج  يف  الطلبة  العربية   القرآنلتحفيظ  األزهر    بياانت  واللغة 
 ماالنج 
برامج   (د ووسائل  ملرافق  مبعهدالبياانت  العربية   القرآنلتحفيظ  األزهر    التعليم 
 واللغة العربية ماالنج 
العربية  (ه اللغة  تعليم  برانمج  يف  ابلبحث  املتعلقة  األنشطة  وصور  التعليم  جدول 
 واللغة العربية ماالنج  القرآنلتحفيظ األزهر  مبعهد
)بطاق (و التقييم  مبعهد (raport/التقرير ةنتائج  العربية  اللغة  تعليم  األزهر  لربانمج 
 واللغة العربية ماالنج  القرآنلتحفيظ 
مبعهد  (ز العربية  اللغة  تعليم  برانمج  يف  العربية(  يف  )خاصة  اإلجناز  األزهر  بياانت 
  واللغة العربية ماالنج القرآنلتحفيظ 
 حتليل البياانت .و
واعتبارها كافية الالزمة  البياانت  مجع  حتليل  ،بعد  هو  التال  البحثي  النشاط  فإن 
البيا .البياانت  حتليل  إجراء  للخصائص يتم  وفًقا  مستمر  وبشكل  واحد  وقت  يف  هذا  انت 
ومنظور وسياق  مبعىن  أكثر  يهتم  الذي  النوعي  للمدخل  اتساع emicالرئيسية  من  بدالً   ،
البحث ووحدة  .نطاق  وفئة  منط  يف  وتنظيمها  البياانت،  شؤون  تنظيم  هنا  الباحث  يعمل 
وحماولة رمسية للبحث عن املوضوعات وصياغة وذلك عملية تفصيلية  .الوصف األساسي
للموضوعات  املساعدة  لتقدمي  وكجهد  البياانت  اقرتحته  الذي  النحو  على  األفكار 
  94.واألفكار
من  يف أسلوب التحليل يستخدم الباحث حتليل الوصف )بدون إحصائية(  وهو
املنفصلة اجلمل  أو  ابلكلمات  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت  وصف  للفئات   خالل 
 






وما  كم وإىل مدى،و ،، وكيفماعن ستنتاجات بقصد معرفة حالة شيء للحصول على ا
  96.ستكشايف والبحث الوصفي التنموياال الوصفييف البحث   95.إىل ذلك 
البحثبينما  هذا  يف  الباحث  حالة  يستخدم  يصف  أي  استكشافًيا،  حبثا وصفًيا 
معهد  يف  الظواهر  وضع  ماالنجتعليم    و  القرآن  لتحفيظ  األزهر  أو  العربية  عزم ي  .اللغة 
 . عليها البحث وحتليل البياانت اليت يتم احلصول الباحث حل املشكالت يف أسئلة
خالل  من  مبعاجلتها  يقوم   مث  الباحث  جيمعها  اليت  البياانت  حتليل  وجيري 
الرتتيب إعادة  أو  الكتابة  أو  وهوبرمان التخطيط  ميلز  طرح  ثالث   .كما  على  وذلك 
  97: خطوات، وهي
 التصنيف .1
وتصنيفها  البياانت  دقة  لزايدة  البياانت  تصنيف  إبجراء  الباحث  يقوم 
يف  التزال  أنه  شعر  إذا  البحث.  طوال  ذلك  ويستمر  وثيق  بشكل  واختيارها 
بياانت   العرض خالل  من  أخرى  بياانت  عن  فتبحث  ومشكلة  غريبة  أشياء 
إذا كانت هناك بياانت يصعب استنتاجها، فيتم إعادة عملية  . جديدة على الفور
حتليل  نشاط  هو  للباحث  البياانت  تصنيف  فإن  لذا  أخرى،  مرة  التصنيف 
والتبسيط  واالنتباه  التقييم  مع  البياانت  مجع  أثناء  إجراؤه  يتم  الذي  البياانت 
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 عرض البياانت .2
البحثالغر  هذا  يف  البياانت  عرض  من  من   ض  جمموعة  عرض  هو 
اإلجراءات   املرتكبةاملعلومات   واختاذ  النتائج  استخالص  إمكانية  تتيح  أو   اليت 
كل منهجي بعد حتليلها يهدف هذا إىل وصف البياانت ابلتفصيل وبش  99املعاجلة.
صيغة  مؤقتة  معدة،يف  بياانت  هي  املقدمة  البياانت  الباحث ولكن  لشأن  فقط 
 . حيصل على مستوى الصدق من أجل الفحص بذقة حيث
 اخلالصة )التخمري(  .3
الباحث املعىن من البياانت اليت  عملية التخمري يف هذا البحث أن يعطي
التوثيق أو  املقابلة  أو  املالحظة  خالل  من  سواء  عليها،  احلصول  ويهدف   100.مت 
هذا االستنتاج إىل البحث عن معىن البياانت اليت مت احلصول عليها يف امليدان مث 
وصادق صحيح  بشكل  استخالصها  يتم  اليت  الباحث .  االستنتاجات  قرار  فإن 
لالستنتاجات اليت  صياغة  عن  عبارة  األساس  يف  فهو  البياانت،  هلذه  معىن  يعطي 
الستنتاجات حينئذ ليست واضحة وهذه ا .ال تزال فضفاضة ومفتوحة ومتشككة
وتزداد  البحث،  أثناء  عليها  التخمري  يتم  مث  التصنيف  إجراء  مع  ولكن  بعد، 
استنتاجها كنتائج  ميكن  حبيث  وقوة  وصحة  مالءمة  أكثر  لتكون  االستنتاجات 
 . البحث ليتم صياغتها كاستنتاجات هنائية
لبحث واستخلص الباحث ما ذكر من أساليب حتليل البياانت يف هذا ا
     : تسهيال للعمل كما يف الرسم البيانية التالية
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  1،3الرسم البيان 
 مليل وهوبرمان  أسلوب حتليل البياانت 
 
 التحقيق من صحة البياانت .ز
صحة من  التحقيق  النوعي  يطلب  البحث  يف  ميكن   للبياانت  حبيث   إطالقا 
عليها   احلصول  مت  اليت  التحقحمسوبة  البياانت  خالل  من  صحتها  البياانت يعن  من   ،ق 
منيوالتحق إبدارة  ق  املتعلقة  العربية  يتعل  البياانت  اللغة  مام  األزهر  معهد  مع يف  النغ 
 : اخلطوات التالية
 البياانت تصحيح املنهجية املستخدمة للحصول على  .1
أوصاف .2 شكل  يف  وهي  البحثية  التقارير  نتائج  فحص  ونتائج   إعادة  البياانت 
 . تفسري الباحث
البحث  .3 نتائج  تكون  حبيث  املعلومات  وقبول  فهم  يف  املوضوعية  لضمان  التثليث 










البحث  ، Lexi Moleongإىل    راجعا يف  التثليث  من  أنواع  ثالثة  وهي   ،هناك 
مع املصادرالتثل استخدم  يف هذا البحث  101.والتثليث ابلنظرايت  ،والتثليث ابلطرق ،يث 
 : ذلك على النحو التال . ويشرحتثليث الطريقة تثليث املصدر و : مها ،تثليثي الباحث
يف  .1 الثقة  درجة  من  ويتحقق  الباحث  يقارن  وحينئذ  املصادر،  مع  التثليث 
القيادة  منوذج  حول  وأدوات املعلومات  أوقات  يف  عليها  احلصول  مت  اليت  للمدير 
 :  يتم ذلك عن طريق .خمتلفة
 ، بنتائج املقابلة  ة الحظمقارنة بياانت نتائج امل (أ
 ، مقارنة ما يقوله الناس أمام اجلمهور مبا يقولونه على االنفراد (ب 
يف  (ج املختلفي  اآلخرين  وآراء  نظر  وجهات  مبشاركة  ما  شخص  منظور  مقارنة 
 اجلوانب، وخمتلف 
 مقارنة نتائج املقابلة مع الواثئق املتعلقة هبا (د
 :  التثليث ابلطرق، وجيرى ذلك بطريقتي .2
 التحقيق من درجة الثقة يف نتائج البحث مع أسلوب مجع البياانت، و (أ
نفس  (ب  استخدام  مع  البياانت  مصادر  من  العديد  يف  الثقة  درجة  من  التحقيق 
 الطريقة.
خالل ف من  البحث،  جوانب  مجيع  من  أن التحقق  صحة املرجح  البياانت درجة 
 .حمسوبة أو مسؤولة اليت مت إنشاؤها يف هذا البحث
  
 




 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها
 
الباحث يصف  الفصل  هذا  البحث  يف  ونتائج  يقوم   ،هاويعرض  البياانت  مث 
كما أوضحنا يف  .معهد األزهر ماالنجالباحث بتحليل إدارة تعلم اللغة العربية املطبقة يف 
التعل ،السابق الفصل إدارة  أشياءيفإن  مخسة  تشمل  والتنفيذ  ،م  والتنظيم  التخطيط  وهي 
والتقومي. اخلمسة واملراقبة  األشياء  هذه  على  بناًء  البحث  لبياانت  تقدميي  عرض  يلي   فيما 
: 
 ختطيط تعليم اللغة العربية يف معهد األزهر ماالنج .أ
 تقرير األهداف  .1
التخطيط مرحلة  حتديدها ،يف  جيب  اليت  األشياء  من  العديد   هناك 
املعهد هذا  هو  يف  حتديده  جيب  شيء  وأول  الحًقا.  التعليم  لتنفيذ  كمرجع 
الطلبة  ميكن  أن  هو  املعهد  هذا  يف  العربية  اللغة  تعليم  هدف  فأما  اهلدف. 
مباشرة العربية   ،التواصل  اللغة  قواعد  يف  ابلتفكري  التقيد  إىل  احلاجة  دون 
اليت  عميقا. التعبريات  الستخدام  أمهية كبرية  العربية  اللغة  تعلم  ميارسها يول   
فإن التعلم يف هذا املعهد يقدم ممارسة التحدث  ،الطالب بشكل مباشر. لذا
للغاية.  ،مباشرة مفصاًل  ليس  ولكنه  القاعدة  تعليم  وجود  من  الرغم   102على 
فيما يلي  حىت أنه من املأمول أن يتمكن الطلبة من إتقان أربع مهارات لغوية.
 103: يم اللغة العربيةبعض الكفاءات املتوقعة من الطلبة بعد تعل
 ميكن أن يتواصل ابللغة العربية بشكل جيد ويظهر الثقة يف استخدامه.  (أ
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 ميكن االستماع وفهم الصوت العريب.  (ب 
 قادر على فهم القراءة العربية.  (ج
 ميكن تطبيق القواعد النحوية يف كتابة النص العريب.  (د
املعهد لرؤية  يكون  ،وفًقا  أن  املتوقع  يف  ةبالطلمن  يشاركون  الذين 
نبيلة  شخصية  ولديهم  التحدث  قادرين على  املعهد  هذا  يف  العربية  اللغة  تعلم 
الكرمية املعهد.  ،واألخالق  خارج  العربية  اللغة  تعليم  عن  يلي   ختتلف  فيما 
 104:  تفاصيل رؤية املعهد
يف إندونيسيا يف السنوات اخلمس إىل العشر  وطنيا قياسيا املعهدكن أن ي -
 القادمة
جيأ - تعلن  تعليعل  عملية  العربية  اللغة  وممتعة يم  ونشطة  ومبتكرة  إبداعية  م 
 وشيقة
يقو  - عام بم  أن  ملدة  وممتع  سريع  بشكل  الكرمي  القرآن  حتفيظ  ربانمج 
 ابإلضافة إىل برانجمه الروتيين.
 م اللغة العربية بسرعة ويكون لدى الطلبة أخالق محيدة. يم بتعلأن يقو  -
 الدراسية والزمان تعيي املواد  .2
اهلدف بعد لتدريسها  ،حتديد  الرئيسية  املواد  تعيي  أما ةبللطليتم   .
ابلنسبة للمادة األساسية املوجودة يف تعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة فهناك 
إضافية  ،نوعان مادة  أيًضا  هناك  واملفردات.  احملادثة  الق  ،ومها   وائدوهي 
حيتوي   النحوية. الذي  نفسه  املدير  يكتبه  الكتاب  من  مأخوذة  احملادثة  مادة 
اليومية العملية  التعبريات  االستيقاظ ،على  والتحية ،من  ذكر  ،والتعارف،  إىل 
والذي حيتوي على  ،يتم أخذ املفردات من الكتاب أيًضا األرقام ابللغة العربية.
من  مأخوذة  النحو  مادة  أن  حي  يف  الطالب.  سيحفظها  اليت  املفردات 
 






وليست  وعملية  بسيطة  مناقشة  على  حتتوي  واليت  املدير  مجعها  اليت  الكتب 
العربية اللغة  لقواعد  للغاية  ل ،مفصلة  اهلدف  ميكن ألن  ولكن  اللغة  فهم  يس 
وصحيح. فعال  بشكل  العربية  ابللغة  التحدث  هذه   105للطالب  حتديد  إن 
 106 : كما قالت املعلمة  ،املواد التعليمية الرئيسية الثالثة له سبب
الطلبة مهارة لصاحل مهمة  تعاليمه تعترب احملادثة،" لدي  . الكالم 
 إما ،ابنتظام ميارسوهنا سوف موضوعات  سيتعلمون احملادثة يف ألنه
 النظر  بصرف .تعليمهم  ملستوى وفقًا جمموعات  يف  أو فردي بشكل
 املقاالت  وكتابة والقراءة االستماع  أيضًا هناك ، الكالم رةامه عن
 الكالم  مهارة لفائدة مهمة  القواعد  مادة تعترب . احملدثة مادة يف
 هو  تدريسه يتم ما فإن ،االسم يوحي كما. والكتابة والقراءة
اخلطابة طريق خالل من  تدريسها يتم  ال  اليت  النحوية القواعد  ة 
 إىل  إلضافتها مهمة  املفرودات  تعترب   .الغناء طريق بل ،فحسب
 ، احلفظ الطالب  من  يُطلب  ما  عادةً . فرد لكل املفردات  جمموعة
 لكل  املفرودات  من  املقاالت  وكتابة ، اجلمل يف األمثلة وتقدمي
 . "فصل
 هناك  ،داعمة مواد أيًضا هناك ، اإلضافية واملواد األساسية املواد إىل ابإلضافة
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 املستخدمة  الكتب الدراسية
 
    
 
 ميكن   حبيث  ةبللطل  دراسية   فصول   عدة  أيًضا  املعهد   هذا  ينشئ
 العربية  اللغة  برانمج يف. الطالب قدرة ملستوى وفًقا ودقة بكفاءة التعلم إجراء
املعهد هذا  ب  عادةً  تسمى واليت األوىل الفئة وهي ،فئات  ثالث  هناك ،يف 
full-time  1،  ب  عادةً   تسمى  اليت  الوسطى  والفئة full-time  2،  الفئة   و 
 يليكما    هاشرح   سيتم   ابلتفصيل  .full-time  3 ب   عادةً   تسمى   اليت  لعليا
:107 
 ، اليومية األنشطة مثل  ،خفيفة مبواد للمبتدئي فئة هي ،full-time 1  فئة (أ
 عملية   يف   املعلمون  يستخدم.  ذلك   إىل  وما   األشهر   وأمساء  ،والتعارف
 الطالب  يعتاد حىت ذلك  يتم. إندونيسية ٪75 و عربية ٪25 التدريس
 . خفيفة بكلمات  أوالً  االستماع على
 يف  املتوسط  املستوى  بلغوا   الذين   للطالب   فئة  هي   ،full-time  2  فئة (ب 
 القيام  كيفية  عن  التعبري  مثل ، اآلراء عن  التعبري يف نشاطها يتمثل . اللغة
 املادة املعلم يشرح ،التعلم يف. واخلطوات  اإلجراءات  يتضمن معي بنشاط
 . إندونيسية ٪50 و  عربية ٪50 ابستخدام
 






 التعلم . عال مستوى على هم الذين للطالب  فئة هي ،full-time 3 فئة  (ج
 مواكبة   موادها  تكون  اليت  واملناظرة   املناقشة  ممارسة  هو  الفصل  هذا  يف
 ٪25  و   العربية   اللغة   من   ٪75  ابستخدام   املادة  املعلم  يشرح. للعصر
 يفهمها  ال  قد اليت اجلديدة الكلمات فقط ليشرح وذلك  اإلندونيسية من
 .الطلبة
أي  أشهر  ستة ملدة التعليمي  الربانمج  هذا  تنفيذ  يستمرو  سنة  كل 
ثالثة  أشهر للتعليم النشط أي  :  التفاصيل  معيف نصف السنة األول والثاين 
. التدريس  ملمارسة املتبقية الثالثة واألشهر فصل لكل التعلم منواحد  شهر
 استخدام  ميكن ،ذلك  ومع . أشهر ثالثة  ملدة  الفعال التعلم  تنفيذ  يتم ،لذلك 
 حيققوا   مل  أهنم  يُعتقد   الذين  للطالب   الدروس   لتكرار  املاضية  الثالثة   األشهر
 108.املتوقعة الكفاءات 
 4،1 اجلدول
 عملية التخطيط يف إدارة تعليم اللغة العربية
 املسؤول  الكيفية  التخطيطية ات العملي
 تقرير األهداف
 الرؤية والرسالة  −
 أهدف التعليم −
األهدف املدير   قرر 
مجيع  مع  ابملشاورة 
تقريرها  ونشأ  املدبرين. 
عن املشكالت يف تعليم 
 العربية
املعهد إىل   مدير  ابلنظر 
 املدخالت من املدبرين
 تعيي املواد الدراسية
 املواد األساسية  −
الدروس  املدير  عي 
لرتقية  الداعمة  األساسية 
 املعهد مدير 
 






 املادة اإلضافية −
 املواد الداعمة  −
لدى  الكالم  مهارة 
 الطلبة
 تعيي زمان التعليم 
يف  − أشهر  ثالثة 
 التعلم 
يف  − أشهر  ثالث 
التطبيق 
 واملمارسة 
انقسم الفصل إىل ثالث 
 فئات : 
− Full time 1 
− Full time 2 
− Full time 3 
 مدير املعهد 
 
 تنظيم تعليم اللغة العربية يف معهد األزهر ماالنج .ب
 اهليكل التنظيمي .1
 تنفيذ  ميكن حىت مدير أو منفذ وجود يلزم ،التخطيط اكتمال بعد
 أن   الضروري  من   ،لذلك .  جيدة  تعاون  عالقة   وإنشاء  له  التخطيط   مت   ما
 وكذلك  اإلدارة حتديد التنظيم  يشمل ، املعهد هذا  يف. تنظيم  عملية فيه يكون
 :  يلي كما اإلدارة هيكلولون يف واملسؤ  .والتزاماهتا سلطاهتا
 ، واملستشار األعلى القائد  هو املدير -
 ، و العربية اللغة تعلم  أنشطة عن العام املسؤول هو املنسق -
 الذي  الدرس  جمال يف  ابلتدريس ويقوم  مادة عن  اخلبري ولاملسؤ  هو املعلم -
 . يتقنه 
 إىل   مقسمة  اإلدارة  فإن  ،املعهد  شكل  يف   املعهد  هذا  لكون
 الذي   البني  سكن   دارةإ  وجملس  البنات   سكن   إدارة  جملس   ومها  ،قسمي






 التال البياين الرسم خالل من رؤيته  ميكن ،املعهد هذا يف التنظيمي يكلاهل
:109 
 
 1،4الرسم البيان 
 اهليكل التنظيمي يف معهد األزهر ماالنج يف برانمج الللغة العربية
 
 110: والتزاماهتم هي كما يلي وسلطات كل املسؤول 
 مدير املعهد  (أ
 إجراء كل التعليم يف املعهد  قيادة (1
 حتديد برانمج التعليم حنو األهداف واإلجرات والتقومي (2
 تعيي املتابعة بعد التقومي  (3
 تعيي املسؤولي يف برانمج املعهد  (4
 كل مدبر يف املعهد  توجيه  (5
 مراقبة أعمال املسؤولي  (6
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 منسق اللغة العربية (ب 
 مراقبة أعمال املعلمي  (1
 حتديد منهج تعليم اللغة العربية  (2
 حماولة اإلشراف على تنفيذ تعليم اللغة العربية  (3
 املعلم (ج
 احلصول على التوجيه والتدريب التعليمي (1
 مسؤوال عن ذلك  تنفيذ تعليم اللغة العربية (2
 حماولة اإلشراف على الطلبة  (3
 تعيي منهج التعليم .2
 تقسيمها  مت  فقد ،فصل كل يف تدريسها يتم  اليت ابملواد يتعلق فيما
للمعهد  منهج  إىل  حبيث  ،املدرسي  الكتاب   يف  املتوفرة  للمواد  وفًقا  التعليم 
 111. املوجودة التعليمية  املواد وتطوير األساليب إعداد إىل فقط املعلم  حيتاج
 يتم   اليت  املواد  جلدولة  مرجع  وهو   املنهج   من  جزء  على  مثال  يلي  فيما
 :  العربية اللغة  تعلم يف تدريسها
 4،2اجلدول 
 منهج تعليم اللغة العربية يف معهد األزهر ماالنج 
 
 اللقاء  Full Time 3 Full Time 2 Full Time 1 الدرس 
  إمالء 
 قواعد 
استثناء إبال وغري 
 وسوى








 ذكر النقود 
 






 2املعيار حصة  1املراقبة حصة  2حمادثة 
 االستماع للمبتدئ
 احملاورة عن العدد
    مفردات 
 االستماع للمتقدم  3حمادثة 






 اللغة العربية عملية التنظيم يف إدارة تعليم 
 املسؤول  الكيفية  التنظيمية  ات العملي
 اهليكل التنظيمي 
املدبرين  − تعيي 
 واملعلمي
املرشخي  خيتاروا  أن 
أمساءهم  وتعرض  لإلدارة 
مث  للتعيي  املدير  إىل 
الطلبة  بي  تعرض 
املعلمون  وأما  لالنتخاب. 
حبسب   كفاءهتم يتعينون 
 .يف الدروس العربية
 نسقاملو  ساتيذاأل
مع  تعيي منهج التعليم  املدير  وركب  عي 
التعليم  منهج  األساتيذ 
التعليم  دورة  يف  فيطبقونه 
مث  عليه  ابلتقومي  فيقام 
فيطبقونه  التحسي  جيري 
 فهكذ. مرة أخرى 








 تنفيذ تعليم اللغة العربية يف معهد األزهر ماالنج .ج
 طرق التعليم ووسائله  .1
 .واملرجوة املصممة األهداف حتقيق عن عبارة التعليم  عملية تنفيذ
 الطالب  لتعليم ووسائله التعليم طرق املدرس  استخدم  التعليم عملية تنفيذ يف
 يف  العربية  اللغة  تعلم  طريقة تطبيق  يعتمد  .املدروسة واملوضوع  الدروس  حسب
 األسلوب  استخدام حرية للمعلم يكون لذلك  ،معلم كل على االختبار هذا
 كما  ، هذا. ممتًعا ويكون ويفهمها املادة مع يتوافق  أنه  طاملا التعلم منوذج أو
 ، نشطة ،مبتكرة ،إبداعية مادة العربية  جعل  هو  ،املعهد رؤية يف مذكور هو
 األساليب   فإن  ، العربية  اللغة   منسق   مع   املقابلة   على  بناء  ومثرية   ، ممتعة
 ، األدوار ولعب ،مباشرة طريقة مثل  ،متنوعة العربية اللغة تعلم  يف املستخدمة
 احملاضرة  طريقة املعلمي معظم  يستخدم ،ذلك  ومع. وغريها احملاضرة وطريقة
 . واللعب الغناء ويتخللها
 التعلم  من  النوع هذا يف العربية  اللغة تعلم عن خمتلف شيء هناك
 توجيه   يتم  الطريقة   هبذه.  اجملنونة  طريقة  وهو   ،آخر  مكان  يف  التعلم  مع
 اخلشب   أمام  حتدثوا  ،األحيان  بعض   يف.  أنفسهم  عن  للتحدث   الطالب 
 عنواانً   الطالب   إعطاء  يتم  ،الطريقة  هذه   يف.  ذلك   إىل  وما  واملرااي  واجلدران
 مع   يتجادلون  كانوا   لو   كما  األمر   يبدو  ،لذا.  مناقشة  إىل  عادةً   يؤدي
 اسم وهناك  "  املعهد  مدير  قبل  من  مباشرة  هذا  نقل  مت.  اآلخر  الشخص
 احلوائط  أمام التحدث  الطالب  من  يُطلب لذلك  ،جمنون طريق يسمى
 نعطي ما وعادة ،العنوان ونعطي يتكلم مث. ذلك  إىل وما واملرااي اخلشبية
 112."النقاش حمل  العناوين
 






 التعلم  أنشطة لتسهيل  املعلمون يستخدمها اليت لوسائطل وابلنسبة
 وهي  ، Serbaneka وسائط مثل. للعصر ومواكبة  إبداعية  وتعترب  للغاية  متنوعة
 ميكن  اجملتمع يف أو املعهد حول ،ما منطقة يف اإلمكاانت  مع تتكيف وسيلة
 الصوت   وألة  والسبورة  الكتب  أيًضا  هناك.  تعليمية  كوسيلة  استخدامها
( LCD)  السائل  الكريستال  وشاشات   احملمولة  والكمبيوتر   احملمولة  واهلواتف
 . االجتماعية الوسائط وتطبيقات 
 املعلم  كفاءةإعداد   .2
 التعلم   تنفيذ   خطة  إعداد  إىل   املعلم   حيتاج  ال   ، التعلم  إعداد  يف
(RPP )  الوسائط  إبعداد  فقط  املعلم  يقوم.  املدرسة  يف  املعلمون  يفعل  كما 
 قواعد  توجد  ال . الحًقا  التعلم  عند الستخدامها  املناسبة واألساليب  الضرورية
 متوافقة  تكون أن املهم ،واألساليب الوسائط استخدام  يف للمعلمي خاصة
املعلمة  .التعلم  عملية  يف وفعالة تسليمها سيتم  اليت  املواد مع قالت   هذا كما 
:113 
. معلم كل  على يتوقف هذا كل . حمددة  غري  املعلم  تعلم  طرق  "
املعلم يعين  هذا  التعلم  مناذج أو أساليب استخدام  حبرية يتمتع  أن 
 ". وممتعة هلم للمادة ومفهمة للطلبة مناسبة أهنا طاملا
. املعلم  كفاءة  حتسي  إىل  هتدف  اليت  األنشطة  من  العديد  هناك
 يدعو   األحيان  بعض  ويف  املعلمي  كبار  قبل  من   التدريب  إجراء  يتم   ،أوالً 
احمل  أو  شهر كل مرة للتدريس  األوسط الشرق من  درسيامل أو  اضريناملعهد 
 األنشطة   مع   مقارنة  دراسة  :   اثنياً .  والتحفيز  اإلضافية   املواد  مللء   شهرين
 114: التالية
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 طريق   عن   للمعلمي   تدريًبا  املؤسسة  جتري  ، التعلم  عملية  تنفيذ   قبل
 اللغة  تعلم إمكاانت  تطوير يف تطورًا أكثر مؤسسية دورات  إىل إرساهلم
 من   ،املؤسسة  تلك   يف  املطبقة  التعلم   عملية  ويتبعون  وتعليمها  العربية
 العربية  اللغة  تعلم فهم للمعلمي ميكن ، الطريقة وهبذه. النهاية إىل البداية
 واملدخل  واالسرتاتيجيات  والوسائط األساليب حيث  من  سواء ،املوجود
 يقومون   ،املعهد  خارج  الدورة  املعلمون  يكمل   أن  بعد  مث.  التعلم   وتقومي
 جتارب   على  بناءً   املعهد  ملنهج   وفًقا  الفعال  التعلم  وصياغة  بتحليلها
 . األخرى املؤسسة من املعلمي
 النشاط  هذا تنفيذ  يتم. املعلمون يتبعها اجملالسة أو املشاورة ،اثلثا
 األشخاص   أحد  تعيي  سيتم  ،النشاط  هذا  يف.  األسبوع  يف  واحدة  مرة
 متارين  من نوع هو النشاط هذا ،إذن. العربية ابللغة اجلمهور أمام للتحدث 
 115. املعلم لدى التعليمية القدرات  تنمية إىل هتدف اليت اخلطابة
 عملية التعليم .3
 التعلم  ومها ،املعهد اهذ يف التعلم من ننوعا جيد ،املادة على بناءً 
 ، اإلضايف التعلم  وأيًضا واخلتامية األساسية واألنشطة ، املقدمة مثل ،األساسي
 ويف . ناظرةوامل( outbound) اخلارجية واألنشطة ،القصة وتقدمي ،املقابلة مثل
 ومها   ،املعهد  يف  التعلم  من  نوعان  هناك  ،التنفيذ  حيث   من  ،نفسه  الوقت
 خارج ) الغرفة خارج يتم الذي والتعلم( الباب  يف) الغرفة يف يتم الذي التعلم
 116. املعهد  حول  الفناء ويف العلية  وفوق امليدان يف  احلال هو كما( املنزل
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 وفق  ثالث   إىل  املنجزة  التعليمية  األنشطة  خطوات   تقسيم  ميكن
 117:  كالتال وهي ، رئيسية مواضيع  ثالثة 
 يقرأ   مث .  الطالب  ويقلدها  واحدة  كلمة  املعلم   يذكر   املفردات   تعلم   يف (أ
 ، أيًضا حفظها  منهم  ُيطلب  وأحياانً  ،وتكرارًا مرارًا الكلمات  هذه الطالب 
 .الفور على حفظها من  التال اليوم  يف يتمكنوا  حىت
 يقوم   مث .  سرد  أو   حمادثة   سواء   النص   املعلم   يقرأ  حيث   ،احملادثة  تعلم  (ب
 إما   النهاية  يف  ميارسوهنا  مث  الطالب   حيفظها  مث  ،مًعا  بتدوينها  الطالب 
 . اثني  يف أو فردي بشكل
 املادة تطبيق  يتم  مث ،السبورة خالل  من  املادة املعلم  يشرح ، القواعد تعلم  (ج
 . حماداثهتم  يف الحًقا ممارستها للطالب  ميكن اليت األمثلة من العديد على
 أخذ  اللقاء بداية يف. األسهل من ويبدأ منظمة بطريقة التعلم يتم
 هو   اللغة  لتعلم   األول  املال  رأس   ألن.  وحفظها  املفرودات   درس   الطالب 
 ، عبثًا  حفظها  مت  اليت  الكلمات   تذهب  ال  حىت  حماولة  يف  ،مث.  املفردات 
 






. األحد   يوم  وهي  ،العطلة  يوم  إال   يوم  كل  التحدث   على  الطالب   يستلزم
 هو   التال.  أبنفسهم   العربية   ابللغة  التحدث   من   الطالب   سيتمكن   تدرجييا 
 اللغة   يف  وانتظامه  الكالم  حسن  إىل  هتدف  اليت  العربية  اللغة  قواعد  تعلم
 118 : هذا كما قالت الطالبة .العربية
 يتم  مث ،العربية الكلمات  ملعرفة بداية املفردات  حفظ هو األساس "
 ويبدأ املفرودات  على احلفاظ  يتم حبيث  الكالم  أو ابحملادثة تطبيقها
 القواعد  تعلم  هي  التالية اخلطوة مث ، ببطء العربية  ابللغة  الكالم
 ومرتتبا  انتظامًا وأكثر أفضل  العريب  النطق  يكون حبيث العربية
 . "لديهم 
 
 
 2،4الرسم البيان 
 تسلسل التعليم يف معهد األزهر ماالنج 
 
الساعة   يف  للطالب  الدراسة  وقت  حىت   00:  05يبدأ  صباًحا 
تعليمية  30: 21الساعة  مواد  من  تتكون  صباحية  أنشطة  إىل  وينقسم  لياًل 
مسائية   وأنشطة  أنشطة رئيسية  جدول  رؤية  ميكن  إضافية.  أبنشطة  مليئة 
 119:  الطالب يف اجلدول التال
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 األنشطة الصباحية للطلبة يف معهد األزهر ماالنج 
 الدرس واملعلم  الساعة  اليوم الرقم 
Full time 1 Full time 2 Full time 3 
1 
 االثني 
5.00 – 6.00  
 تصريف )األستاذة دينا( ص
2 















































 Full time 1 Full time 2 Full time 3 الساعة  اليوم الرقم 










 األزهر ماالنجاألنشطة املسائية للطلبة يف معهد 
 الساعة  اليوم الرقم 
الدرس / 
 النشاط 







 االثني  1
7.30 – 




 كل رؤساء الفصل  التعلم اجلمعي  م  8.00
8.00 – 
 األستاذ رميا  حماضرة  م  9.30
 
 ...  ...  ...  ...  ...  ...  إخل ...
 
اللغوية ملهاراهتم  إضافية  أنشطة  أيًضا  إىل   ،هناك  االستماع  مثل 
ستعرض  أفالم  أو  فيديو  مقاطع  عدة  اللجنة  أعدت  العربية.  اللغة  مهارات 
الطالب.  لقدرات  وفًقا  هذا  االستماع  نشاط  تصميم  مت  الطالب.  على 
واملتوسطة املبكرة  املستوايت  يف  هم  الذين  ألولئك  مقاطع  ،ابلنسبة  توفري  يتم 
إىل  مخس  من  مدهتا  ترتاوح  ويف  10الفيديو اليت  بطيء.  حتدث  إبيقاع  دقائق 
نفسه حوال  ،الوقت  مدته  فيلًما  األعلى  املستوى  يف  الذين  أولئك  إعطاء  مت 
 120وبعد ذلك مت إصدار أوامر هلم إبمتام ما شاهدوه.  ،ساعة إىل ساعتي
 
 






 العقبات التعليمية .4
 من  سواء  عقبات  عدة كمدرسي  واجباهتم  أداء يف  املعلمون يواجه
 بتعلم  املعلمون يهتم عندما ،املثال سبيل على. غريهم من أو أنفسهم الطالب 
 أن  تعترب  اليت اخلاصة عقليتهم بسبب هذا. هبم اكرتاث  عدم فهناك ،طالهبم
 ضبط   وميكنهم   املعهد  خارج  الدراسة  من   أرخص  املعهد  يف  اللغات   تعلم
 يف   سهولة  جمرد  أو  بسرعة  التعلم  يف   يرغبون  كانوا  سواء  أبنفسهم   الوقت
 التكاليف  األقل  على. ندم دون التال الربانمج  تكرار يستطيعون ألهنم  ،التعلم
 على  ،الدورة يف اللغة يتعلمون الذين  الطالب  عن خيتلف هذا. يدفعوهنا اليت
 الفعالية   من  ممكن   قدر   أبكرب   دراستهم   إبكمال  مطالبون  هم .  املثال   سبيل
 من  يتجزأ ال  جزء أكرب  جبدية الدراسة فإن ،لذلك  ، ابهظة وبتكلفة والكفاءة
 سيخسرون  ،املرجوة  النتائج  على  حيصلون  ال  عندما  ألهنم.  منهم   كل
 121.مالًيا
 لعملية  نسبًيا القصري  الوقت  وهي املعلم يواجهها أخرى عقبة هناك
 على   العربية  اللغة  القادمون  الطالب   يتعلم مل  عندما  خاصةً   ،اللغة  اكتساب 
 واملتخلف  القدمي الصف يكررون ،النهاية يف يكونوا حىت. قبل من اإلطالق
 ألولئك   خاص   فصل   إىل  حاجة  هناك  ،الظروف  هذه   يف.  متكرر   بشكل
 تعليمات   تلقي   أجل   من   اإلطالق  على  العربية   اللغة  يعرفوا   مل   الذين
 122.خاصة
 مراقبة الطلبة  .5
 ،الطالب  يرتكبها اليت االنتهاكات  أو  االنضباط عدم مشكلة ملعاجلة
 هذا  يكون أن ميكن . جيد  بشكل األنشطة تسري حىت املراقبة الضروري من
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 إلزامية   قواعد  هناك  املعهد  هذا  يف.  مكافأة  أو  عقاب   شكل  يف  التحكم
 خيالف   عندما  لذلك   ،العربية  ابللغة   شخص  أي  مع  للتحدث   للطالب 
 اإلندونيسية   ابستخدام  ،العربية  ابللغة  التحدث   بعدم  القواعد  هذه  الطالب
 قالدة ارتداء أو القرآن قراءة وهي ،عقوبة على حيصل فإنه ،املثال سبيل على
 123. كامل  ليوم  ذهب أينما. عقابية
 خالف إذا ، أوالً . املخالفة تواتر حسب مراحل على فتنفذ العقوبة أما
 قالدة   ويرتدي  حفظ  شكل  يف  عقوبة  على  فسيحصل   ،واحدة  مرة  الطلبة
 مرة  الطلبة خالف إذا ،ذلك  على عالوة. معينة  حتفيزية كتابة حتمل عقابية
 ملصق  بعمل  تكليف شكل  على عقوبة  منحه  فسيتم  ، الثانية املرة يف أخرى
 ، يعاقب الثالثة للمرة الطلبة إذاخالف مث . العربية  ابللغة  يكون أن  جيب حائط
 124.املسجد جبانب ساعة نصف ملدة اخلطبة إلقاء أي
 
 3،4الصورة 
 القالدة العقابية 
 
 
 وإن   ،املتفوقي  للطالب   جوائز  أيًضا  هناك  ، العقوبة  إىل  ابإلضافة
 اجلائزة  تكون. تقليدهم  على اآلخرين حتفز  أن  ميكن أهنا  إال  ، بسيطة كانت
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" .جذابة جلعلها  هدية  يف  ملفوفة نقود  شكل على املدير   يكن  مل إذا  لقول 
 خالل  من واملكافآت  العقاب  شكل يف تركيز هناك فسيكون ،فعاالً  التعلم
 125".  هدااي شكل  يف املال منح
 4،6 ولاجلد
 عملية التنفيذ يف إدارة تعليم اللغة العربية
 املسؤول  الكيفية  التنفيذية  ات العملي
طريقة   طرق التعليم ووسائله املعلم  استخدم 
املناسبة  التعليم  ووسيلة 
احلال  يف  ابلدرس 
فال  الطلبة  عند  واملرحية 
ووسيلة  طريقة  يف  يتعي 
 ما
 املعلم نفسه
كبار  كفاءة املعلمإعداد   من  بتدريبهم 
يف  وإرساهلم  املدبرين 
التعليم  له  مؤسسة 
بي  واجملالسة  األمثل 
واملدبرين  املعلمي 
الكالم  يف  متبادلي 
 اآلخرين واخلطابة أمام 
 املدير 
ابلتعليم  عملية التعليم  املعلم  يقوم 
املرتتب  األساسي 
 املعلم
 






مثل  اإلضايف  والتعليم 
إما  وغريها  املناظرة 
داخل  أو  الفصل  خارج 
 الفصل 
 - - العقبات التعليمية 
الطلبة  مراقبة الطلبة مراقبة  جتري 
التقدير  بطريقتي 
والتعزير  اهلدااي  إبعطاء 
وذلك  ابلعقاابت 
األخف  من  ابلتدريج 




 مراقبة تعليم اللغة العربية يف معهد األزهر ماالنج .د
 بواسطة   املراقبة  إجراء  يتم .  والطالب   املعلمي  من   كل  على  املراقبة  يتم 
 املراقبون . علمهم  وبدون املدبرين قبل من  عشوائًيا اختيارهم  يتم  الذين اجلواسيس
 كل  املراقبة يتم . والبنات  البني من العربية  اللغة  منسقو هم مستوى أعلى على
 يتم . األسبوع يف  واحدة مرة املعلم أو  املدبر على املراقبة متابعة  يتم  ولكن ،يوم
. التدريس  يف  جاد غري أنه أو  تعليمه يف  مشاكل أحياانً  يواجه املعلم ألن ذلك 
يقوم أيًضا  هناك كان عندما  أنه  هو  التناقض  للتدريس.  مناسبي  غري  مدرسون 
ابلتدريس مثل   ،املعلم  فقط.  إليه  يستمعون  الطالب  بينما  مطوالً  يتحدث  فإنه 
مع  ويتعارض  إمكاانهتم  تطوير  الطالب  على  الصعب  من  سيجعل  التعلم  هذا 






يف  الصحيحة  الطريقة  استخدام  أجل  من  والتوجيه  التوجيه  وتقدمي  توبيخه 
 126 التدريس.
نفسه الوقت  متابعة   ،ويف   يتم .  يوم  كل   الطالب   على  املراقبة  نتائج   يتم 
 استبياانت  خالل  من  أو الطالب أو للمعلم الغياب  كشف خالل  من املراقبة هذا
 القيام  سواء  ،نتيجة إىل  التوصل  سيتم  هناك من . درس  كل  هناية يف إجراؤها يتم 
 : التال البياين الرسم يف املراقبة هيكل  رؤية ميكن 127 .التصحيح  أو ابلتحذير
    
 
 
 3،4الرسم البيان 
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 يف إدارة تعليم اللغة العربيةعملية الرقابة 
 املسؤول  الكيفية  الرقابية ات العملي
املراقبة على إجراء التعليم 
 والربانمج العريب 
الطلبة  اجلاسوس  يراقب 
املعلمي  فاملنسق 
مجيع  فاملدير  واملدبرين 
 املسؤولي يف املعهد
مث  املنسق  مث  اجلواسيس 
قسم  املدير مع  ابملعاملة 
 األمن 
 
 ماالنجتقومي تعليم اللغة العربية يف معهد األزهر  .ه
 النشاط  هذا تنفيذ يتم. التقومي إىل حاجة هناك ،التعلم عملية نتائج ملعرفة
 التقومي   يتم   ال؟   أم  املتوقعة  الكفاءة  إىل   وصل  هل   ،الطالب  تطور   ملعرفة   أيًضا
 ملعرفة  أسبوع  كل  التقومي  إجراء يتم. التعلم  دورة هناية ويف  أسبوع  كل  أي ،مرتي
 التقومي  منوذج. األسبوع خالل تلقوها اليت املواد ممارسة على وقدرهتم الطالب  فهم
 يتم  ،التعلم دورة هناية يف التقومي إجراء يتم بينما .شفهي  اختبار شكل يف املقدم
 كل   يف  التعلم  هناية  إىل  التعلم  بداية  من  اإلمجالية  التعلم  نتائج  لقياس   إجراؤه
 128 : لقول املعلمة  .صف مستوى
 كل  أما. تعليمية دورة كل  هناية ويف أسبوع  كل  التقييم  يتم   "
 وأما. أسبوعيًا املادة ممارسة على وقدرهتم فهمهم فلقياس  أسبوع
 إىل  التعلم بداية من اإلمجالية التعلم خمرجات  فلقياس  الدورة هناية
  ". .مستوى كل يف النهاية
 






 معرفة بعد. ومكتوبة  شفهية اختبارات  شكل يفهو  املقدم التقومي شكلو 
 التقومي   معيار   إىل  الوصول  على  القادرين  غري   الطالب   سيقوم   ،التقومي  نتائج
  129 : لقول املدير .التال الشهر يف أخرى مرة الفصل إبعادة
التقييم" بعد  مفقود ،املتابعة  شيء  هناك  هناك  ،إذا كان  فسيكون 
خاص معلم  مع  خاص  هناية  ،تعليم  حىت  تقدم  هناك  يكن  مل  وإذا 
أخرى. لذلك  ،الشهر منهم من يتم التعليم ملدة  ،فعليه اإلعادة مرة 
 ." أشهر ومنهم من مل تنته دراسته 3
 للطلبة  العربية اللغة تطوير  هو املستخدم  التقييم  معيار  يصبح  ما  فإن لذا
 اإلجراءات   لتحديد   واإلداريي   للمعلمي  كمرجع   ذلك   بعد  ُتستخدم   واليت
 . التال  التعلم   برانمج   حتديد   عند  االعتبار  يف   حىت  ،حتسي  شكل  يف  اإلضافية
 العربية  اللغة تطوير هو العربية اللغة تعلم  يف املستخدم التقييم معيارلقول املعلمة "
 130 ".للطالب 
 4،8اجلدول 
 عملية التقومي يف إدارة تعليم اللغة العربية
 املسؤول  الكيفية  التقوميية ات العملي
ملعرفة  التقومي األسبوعي التقومي  هذا  إجراء 
املواد  على  الطلبة  فهم 
أسبوع  ملذة  املدروسة 
 ابالختبار الشفهي 
 املعلم
لقياس  التقومي الشهري  التقومي  املنفذ إجراء  األساتيذ  جملس 
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من  إمجاليا  التعليم  نتائج 
هنايته إىل  التعليم   بداية 







 الفصل اخلامس 
 مناقشة نتائج البحث
 
 مت   اليت  والبياانت    شرحها  مت  اليت  النظرايت   الفصل  هذا  يف  الباحث  يناقش
 قام  ،املناقشة  عملية  لتبسيط.  الباحث  قبل  من   السابق  الفصل  يف  وحتليلها  عرضها
 . فرعية فصول مخسة إىل  بتقسيمها الباحث
 يف ختطيط تعليم اللغة العربية ِبعهد األزهر ماالنج املبحث األول .أ
 للتفكري  جهودهم خالل من املدير قبل من املعهد هذا يف التخطيط يتم
 اإلسالمية  التقاليد ترك دون العربية للغة النشط التعلم  تعزز  مؤسسة إنشاء كيفية يف
 سكن  بيئة وفصل ،القرآن وحفظ ،الكالسيكية الكتب تعلم مثل اإلسالمية للمعاهد
 اجلهد  هذا. املعهد  ورسالة رؤية يف رغباته املدير يصف مث. البنات  سكن عن  البني
 هو  التخطيط أن كتابه يف فوزي عمران عنه عرب الذي التخطيط تعريف مع يتوافق
 حتقيق   إىل   هتدف   اليت  اإلجراءات   من   سلسلة  واختيار   التفكري   وهو   ، تفكري  نشاط
 ،املشكلة  حتديد  وهي ،التخطيط  عملية يف   مراحل ست  هناك  .والغاايت   األهداف
 ، البديل  واختيار   ، (alternatif)  البديل   حتديد   ،األهداف  وحتديد   ،املشكلة  وصياغة
 131. البديل وتوضيح
 عملية  يف مراحل  أول أبن حجي  إمساعيل أمحد  كتبه  مبا موافق وذلك 
 لوضع األوىل املرحلة يعد األهداف تقرير أن قال حيث األهداف تقرير هي التخطيط
 







أو   132.اخلطة الربامج  وتنفيذ  ختطيط  قبل  مسبًقا  هذه  التعلم  أهداف  حتديد  جيب 
  133مكوانت التعلم األخرى.
 برسم املخطط يقوم فيها العمل خطة رسم هي للتخطيط اآلتية املرحلة مث
العمل،   وقد  .هلا وفقا  التنفيذ يسري اليت واإلجراءت  السياسات  يضع  حيث  خطة 
اخلطة   ابخلطة ومتصلة  معا،  متكاملة فرعية أخرى خطط رسم الرئيسة تتضمن 
 ،واملادة ،التعلم فئة مثل ،أشياء عدة حتديد أيًضا يتم ،املرحلة هذه يف 134األساسية
التخطيط  ويليام    عرب   كما.  األهداف  هذه   تفسري   وهو   ،تنفيذها  ووقت  ه فإنعن 
 135 . به القيام سيتم ما حتديد 
والسياسات  األهداف  ابختيار  املرتبطة  القائد  وظيفة  هو  التخطيط  هذا 
املوجودة. البدائل  من  والربامج  أوالً،   واإلجراءات  أشياء.  عدة  التخطيط  يتضمن  هنا 
من  سلسلة  تتضمن  واليت  التخطيط،  مع عملية  القائد  يتخذها  اخلطوات املنطقية اليت 
اثنًيا، التخطيط التشغيلي، أي التخطيط الذي  األطراف ذات الصلة الختاذ القرارات.
  136 يتم تنفيذه بعد ترمجة األهداف التنظيمية العريضة إىل خطط تشغيلية.
 الذي   الدراسي  الكتاب   يف  ابلفعل  متوفرة  الطالب   سيدرسها  اليت  املواد
 وطالهبا   املعهد  حلالة  وفًقا   جًدا  ممكنة   الدراسية  الكتب   فإن  لذا .  نفسه  املدير   كتبه 
 ظروف   مع  ابلضرورة  تتوافق  ال  أخرى  دراسية   كتب  الستخدام   حاجة  هناك  وليس
من  لكل التعلم  عملية يف  مهمة مكانة التعليمية  املواد حتتل  ،لذلك . املعهد وأهداف
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املعلم   سيواجه  والطالب.  مواد املعلمي  بدون  التعلم  فعالية  زايدة  يف  صعوابت 
  137التدريس.
 
 املبحث الثان يف تنظيم تعليم اللغة العربية ِبعهد األزهر ماالنج .ب
الكائنات  مجيع  به  تعمل  أن  ميكن  هيكل  أو  آلية  عن  عبارة  التنظيم 
ونسبتها. لوظيفتها  وفًقا  استخدامها  وميكن  بفعالية،  واألجهزة  املوقف إن    والربامج 
هو  رتبة،  أعلى  إىل  رتبة  أدىن  من  مسؤوالً  بصفته  عضو  لكل  واإلنتاجي  اإلبداعي 
 138املطلوب لضمان حسن سري املنظمة.
 وخربات   قدرات   على  املعهد  هذا  يف   واملعلمي  املدبرين   تعيي  يعتمد 
 أكثر  التعلم تنفيذ  سيجعل صحيح وحتديد اختيار فإن وابلتال ،املعلمي أو املدبرين
 يف  يوجد  .واملعلمي املسؤولي حتديد  يف املعهد  مدير  يفعله ما  هذا . وسالسة كفاءة
 عكس   على  ،والطالبات   الطالبي  عن  املسئولون  اإلسالمي   ماالنج   األزهر  معهد 
 عام  بشكل مسؤولون فهم  لذا ،دورية مؤسسات  مثل  املعهد خارج هم  الذين أولئك 
 املسؤولية  يف  فهم   لذلك .  لديهم   واالستماع  والكتابة  واحملادثة النحو  فهم  تطوير   عن
 . الشاملة
 يف  خبري هو  املثال سبيل على ،ابلتفصيل مسؤول مدبر قيادته حتت يوجد
 مدرًسا  فُيعّي  القواعد  يف اخلبري  أما. احملادثة مادة يف مدرًسا يصبح مث ،دثةااحمل جمال
 إلنشاء جهد هناك التنظيم هذا يف ،لذلك  .املفردات  جمال يف وكذلك . القواعد ملادة
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 العالقات   وإنشاء  التنظيمي   اهليكل  وتشكيل  ،املوظفي  بي   واضحة  مهمة   عالقة
  139.والسلطات  الوظيفات  وتعيي العملية،
 
 املبحث الثالث يف تنفيذ تعليم اللغة العربية ِبعهد األزهر ماالنج .ج
جلميع أعضاء اجملموعة هو نشاط لتوفري التشجيع والتوجيه والتأثري التنفيذ 
حمدد،  هدف  حتقيق  أجل  من  وتطوعي  بوعي  للعمل  استعداد  على  يكونون  حبيث 
 140وفًقا للتخطيط واألمناط التنظيمية. 
 قبل  من إما تدريب شكل يف ملعلميها املعهد به قامت ما فإن ،وابملثل
 لدراسة أخرى مؤسسات  إىل املعلمي  وإرسال ، اخلارجيي املدربي  أو  املعلمي  كبار
 قدرات   تنمية  إىل  النشاط  هذا  يهدف  . ملؤسساهتم  كمدخالت   واستخدامها  إدارهتا
 حتقق   أن   ميكن  بدورها  واليت  صحيح   بشكل   بواجباهتم   للقيام  وتوجيههم  املعلمي
 من  جيدة تواصل مهارات  تتطلب التنظيمية املرحلة هذه فإن لذا .املؤسسية األهداف
 يف  بينهم  التعاون ويصبح  ومتناغمة قوية العالقة  تصبح  حبيث املدبرين مجيع إىل القيادة
 على   دائًما  ليكونوا  املسؤولي  حتفيز  دائًما  القائد  على  وجيب.  أفضل   واجباهتم  أداء
 . التزاماهتم لتنفيذ  استعداد
 عملية  هو  املعهد هذا يف  يتم الذي التعلم  فإن ،البياانت  عرض على بناءً 
 ثنائي   تفاعاًل   حًقا  اللغة  تعلم  يتطلب.  والطالب   املعلمي  بي  االجتاه  ثنائية  تفاعل
. التعلم  أثناء  إمكاانهتم   تطوير  يف  حرية  أكثر  الطالب   سيكون  ،هذا  مع .  االجتاه
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 الطالب   سيشعر .  نشطي  فقط  املعلمون  يكون  عندما  خمتلًفا  التعلم   جو   سيكون
 .ابللغة مرتبطة دراستها يتم اليت املواد السيما ،ابمللل
 املستخدم   املدخل   فإن  ،النهاية  إىل  البداية   من  العملية   إىل  النظر   عند
 بطريقة  بشريال السلوك تدرس  نظرية إان. السلوكي املدخل هو  التعلم  لتنفيذ كأساس 
يعترب   اختبار  خالل  من .  ومادية  وآلية   موضوعية رؤيته.  يتم  الذي  السلوك  ومراقبة 
إذا كان   يتعلم  ما  التغيري.شخص  إظهار  السلوكية    141إبمكانه  املبادئ  تطبيق  يتم 
على نطاق واسع ملساعدة الناس على تغيري سلوكهم لألفضل. سيكون ظهور السلوك 
األزهر  معهد  يف  أيًضا  ذلك  يتم  للعقاب.  تعرضه  عند  وخيتفي  يكافأ  عندما  أقوى 
 اإلسالمي ماالنج لتوفري التعلم لطالهبا. 
 دور فإن ،وسرعة لةبسهو  شرحها مت اليت املواد الطالب  يفهم  أن أجل من
 ميكن   ،الطالب   انتباه  جذب   على  قدرة  هلا  أن   مع.    للغاية  مهم  التعليم  وسائل
 وسائل ابعتبارها. موضوع كل يف نقلها سيتم اليت الرسائل نقل أيًضا التعلم لوسائط
 واهلواتف   الصوت   وألة  والسبورة  الكتبمثل    املعهد  قبل  من  توفريها  مت  اليت  التعليم
 الوسائط  وتطبيقات ( LCD) السائل الكريستال وشاشات  احملمولة والكمبيوتر احملمولة
 . االجتماعية
 ميكن (  أ)  التعليمية  العملية  يف  اإلعالم   لوسائل   املهم  الدور  يلي  فيما
 أي   ،اقتصادية  اإلعالم  وسائل(  ب )  للطالب   التعلم   جتربة  إثراء  اإلعالم  لوسائل
 وقت  يف بفعالية  التعلم  أهداف تقدمي  على قادرة ستكون ، اإلعالم وسائل ابستخدام
 استعداًدا  أكثر الطالب  جعل( د) ابلدروس  الطالب  اهتمام زايدة ( ج) نسبًيا  سريع
 تقليل (  و)   التعلم  عملية  يف  اخلمس  احلواس   من  العديد  تضمي(  ه )  للتعلم
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زايدة    املعلمي   بي  التصورات   يف  االختالفات  )ز(  اإلجيابية والطالب  املسامهة 
الشخصية  االختالفات  حل  يف  املساعدة  )ح(  التعلم  خربات  اكتساب  يف  للطالب 
  142بي املتعلمي.
 
 املبحث الرابع يف مراقبة تعليم اللغة العربية ِبعهد األزهر ماالنج .د
أو  التنفيذ  مع  وضعها  مت  اليت  اخلطط  بي  للتكيف  حماولة  هي  املراقبة 
مت   اليت  ابلفعل النتائج  مستوى   .حتقيقها  حول  معلومات  إىل  حاجة  هناك  لذلك، 
املالحظة  أو  املرؤوسي،  مع  التواصل  خالل  من  عليها  احلصول  مت  اليت  النتائج  حتقيق 
  143 املباشرة.
 الطالب   وكذلك   املدبرين  على  املراقبة  يف  املعهد   هذا  قبل  من  يتم   كما
 على ستؤثر  اليت املطولة األخطاء لتجنب ذلك  يتم . التعلم لربانمج املنفذون هم  الذين
 يقوم  الذي للمراقبة األدىن املستوى من بدءًا  ،مراحل على املراقبة يتم . املتوقعة النتائج
 أكثر   املراقبة  يصبح   حبيث  القواني   ينتهكون  الذين   الطالب   ملراقبة  جاسوس   هبا
 استمرارية   على  يراقب  الذي  العربية   اللغة  منسق  هو  اجلاسوس   فوق   املراقبة.  طبيعية 
 املراقبة  تنفيذ يتم مث . آخرون إداريون أو الطالب  أو املعلم إما ينفذه الذي الربانمج
 . العربية اللغة تعلم لربانمج منفذ  لكل املدير  قبل من مباشرة العليا
املنفذة املراقبة  طريقة  من  شوهد  على  ،إذا  املسؤول  قبل  من  تنفيذها  يتم 
حتت   املتزامنةرقابتهاملدبرين  الرقابة  نوع  يف  هذه  املراقبة  طريقة  تدخل  لذلك   . 
(Concurrent Control) ،  املرؤوسي  عمل   يف   النظر  خالل   من   للمراقبة  طريقة   وهي 
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 املراقبة  من رمسية سلسلة خالل من تنفيذه يتم . جيد  بعمل يقومون أهنم من للتأكد
  144.مرؤوسيه  فوق  املدير قبل من
 
 يف تقومي تعليم اللغة العربية ِبعهد األزهر ماالنج املبحث اخلامس .ه
القياس  عملية  نتائج  فيها  اليت  املستخدمة  العملية  هو  التعليمي  التقومي 
إلصدار  املناسبة  األخرى  ابلوسائل  عليها  حيصل  معلومات  وأي  والكيفي  الكمي 
جانب   على  واختاذ حكم  املنهج  جوانب  أو  للطالب  الشخصية  اجلوانب  من  معي 
شخصية  من  وحتسينها  اجلوانب  هذه  تطوير  قصد  يف  احلكم  هذا  بشأن  قرارات 
 145 الطالب أوعنصر املنهج.
الطالب  قدرة  لقياس  املعهد  هذا  يف  التقومي  تنفيذ  حيث   ،يتم  من  سواء 
ومي عن طريق اختبار حتريري لتحديد مت إجراء التق ،كما أوضحنا سابًقا  .املعرفة واحلركة
للمادة الطالب  فهم  النظر  ،مدى  عند  الطالب.  تواجد  مدى  ملعرفة  شفهي  واختبار 
نفسها التقومي  وظيفة  من  وظيفة  ،إليها  له  يكون  أن  ميكن  هنا  التقومي  أن  فهم  ميكن 
تكويين  .  (fungsi sumatif) جتميعية   أو   ( fungsi formatif) تكوينية  أنه  إذا  يقال 
معينة  أجزاء  لتحسي  موجهة  التقومي  أنشطة  من  احلصول عليها  مت  النتائج اليت  كانت 
من اإلدارة اليت يتم تنفيذها. يقال إنه جتميعي إذا كان نشاط التقومي مرتبطًا ابستنتاج 
  146جودة النظام كله.
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توجيهية وظيفة  أيًضا  له  املعهد  هذا  يف  اختبار  شكل  يف   fumgsi)   التقييم 
bimbingan)،   اخلاصة والقدرات  املواهب  تشخيص  على  يعمل  االختبار  أن  أي 
مهمة  جوانب  والشخصية  واالهتمامات  واإلجنازات  الدراسية  املواهب  تعد  للطالب. 
  147جيب أن حتظى ابالهتمام يف عملية التوجيه. 
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 الفصل السادس 
 اخلامتة 
 
الباحث    يف يلخص  الفصل  ووصفها هذا  حتليلها  مت  اليت  البحث  نتائج 
اخلمسة  األسئلة  على  ابختصار  الباحث  سيجيب  السابق. كما  الفصل  يف  ابلتفصيل 
 الواردة يف أسئلة البحث قبل.
 اخلالصة .أ
الواثئق  ومراجعة  املقابلة  من  بدءاً  البحث  عملية  الباحث  إجراء  بعد 
وه  ،املوجودة النهائية  املرحلة  إىل  وصل  قد  الباحث  نتائج يكون  تلخيص  مرحلة  ي 
 : البحث. فخالصة هذه الدراسة هي كما يلي
لتحفيظ   .1 األزهر  معهد  يف  التخطيط  وضع   القرآنيشمل  ماالنج  العربية  واللغة 
املعهد  األرآء األهدافمدير  إىل  املدبرين ابلنظلر  نفسه وحتديد من  املادة  املدير 
 واإلجراءات التعليمي والوقت
التنظيم .2 مرحلة  املنسق  ينشئ  ،يف  مع  تنظيميا يف    األساتيذ  هيكاًل  املعهد  هذا 
 جدواًل للمواد التعليميةاملدير مع األساتيذ ويركب 
 :  ميكن فهم ما يلي ،عند تطبيق تعلم اللغة العربية يف هذا املعهد .3
حيث   (أ التعليمية  والوسائط  األساليب  نفسه  املعلم  م ي التعل  عندختتلف  عي 
 ملواد.على نطاق واسع وتتكيف مع ا
 .من املدير هناك تدريب وإرشاد للمعلمي قبل التدريس (ب 
املفردات يالتعلاملعلم يبدأ  (ج حبفظ  على  ،م  والتمرين  اجلمل  يف  األمثلة  إعطاء  مث 






وقصر   (د الطالب  محاسة  ضعف  هي  التعلم  أثناء  تواجه  اليت  الوقت العقبات 
 إلتقان اللغة.
تنفيذ  (ه وقت  يف  للتحكم  كمحاولة  واملكافآت  العقوابت  املسؤولون  يضع 
 برانمج اللغة العربية.
 :  املدبرين والطالب ابلتفاصيل التالية أو يتم املراقبة على املعلمي .4
 تتم متابعة نتائج املراقبة على الطالب كل يوم. (أ
 دبر مرة واحدة يف األسبوع امل أو تتم متابعة نتائج املراقبة على املعلم (ب 
 يتم املراقبة من خالل كشف الغياب للمعلمي والطالب  (ج
 يتم املراقبة من قبل مدير املعهد ومنسقي اللغة العربية واجلواسيس  (د
مرتي .5 املعهد  هذا  يف  العربية  اللغة  تعلم  يف  التقومي  هناية  ،يتم  ويف  أسبوع  أي كل 
الشهر.  هناية  أو  التعلم  األسف دورة  املعلم بوعيالتقومي  به  اختبار  يقوم  شكل  يف 
الشهر  هناية  يف  التقييم  يكون  بينما  اخلاص شفهي.  األساتيذ  شكل جملس  على 
 اختبار شفهي وحتريري.
 
 التوصيات واإلقرتاحات .ب
 التوصيات  يقدم أن الباحث فأمكن تقدمت اليت البحث نتائج إىل نظرا
لتحفيظ   األزهر  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة  حول  واللغة   القرآنواإلقرتاحات 
 العربية ماالنج. 
العربية .1 اللغة  تعلم  العربية  ،يف  اللغة  إتقان  يتقن  أكربيعترب  أن  شهر يف من  مدة 






حبيث ميكن أن يتم من األفضل أن يعد املعلم نوًعا من خطة  .2 تنفيذ التعلم احملددة 
 التعلم ابنتظام. 
تركز هذه الدراسة على إدارة تعلم اللغة العربية واليت تشمل مخس وظائف إدارية.  .3
وهناك  للغاية  معقدة  تعترب  اليت  التنفيذ  وظيفة  فحص  اآلخرين  للباحثي  ميكن  رمبا 
 مميزات مل يتح للباحث الوقت للكشف عنها ابلتفصيل. 
القيام بدراسة جوانب أخرى غري  ،للباحثي الذين سيبحثون يف هذا املعهد ميكن .4
 اإلدارة 
وتصبح  .5 املعهد  على  اإلدارة  تطبيق  يف  البحث  هذا  نتائج  تسهم  أن  ميكن  حبيث 
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Nama narasumber : Ust. Mansur 
Jabatan   : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Malang 
Waktu wawancara : 
Tempat wawancara : Kediaman Pengasuh 
 
1. Apa tujuan pembelajjaran bahasa Arab di Pesantren ini? 
Untuk Tujuan pembelajaran bahasa arab di pesantren ini memang fokus 
pada Bagaimana santri bisa berkomunikasi secara langsung, tanpa 
memikirkan nahwu. Jadi lebih mengutamakan pada Menggunakan 
ungkapan2yang langsung dipraktekkan. Qoidah tidak terlalu dalam dan 
mngedepankan hiwarnya 
2. Apa saja materi pokok dan materi tambahan dalam pembelajaran bahasa 
arab? 
Materinya adalah dari buku2 buatan sendiri, 
Buku ungkapan dari bangun tidur perkenalan menjawab salam 
menyebutkan angka2 dalam bahasa arab,  
Buku yang berkaitan tentang mufrodat, jadi nanti mufrodatnya dihafalkan  
Buku tambahan yaitu nahwu yang tidak terlalu mendetail karena memang 
tujuannya bukan untuk paham nahwu, tapi bisa ngomong secara aktif 
dengan bahasa arab secara lisan 
3. Apa media yang digunkan dalam pembelajaran bahasa arab? 
Untuk media yang digunakan masih mengunakan papan tulis seperti biasa, 
cuman nanti semingu sekali itu ada istima’ menggunakan video2 yang 
memang dikunpukan sepeti film2 pendek, tpi untuk yang 
tingkatannyatinggi menggukanan film yang durasinya lama yang 
bahasanya itu ngomongnya sudah cepat, kalau yang baru ya pakai video 
yang dasar dan ngomongnya masih pelan yang berdurasi 5 menit – 10 
menit  tapi kalau yang sudah lumayan yang ada di kelas full time 3 
memakai durasi videp yang 1-2 jam, setelah menonton itu mereka belajar 
menyimpulkan dari apa yang di tonton. 
Untuk pembelajaran ada beberapa tingkatan, 1) kalau tingkatan masih 
awal tingktan satu, 25% bahasa arab dan 75% bahasa indonesia, supaya 
merek terbiasa dulu dan memakai koakata yang ringan dulu. 2) Nanti 
ditingkatan yang ke dua baru sudah mulai tinggi 50% b arab 50% b indi. 






nambah2in saja yang mungkin kosakata yang mera ka tidk paham, bahkan 
guru2nya didatangkan dari timurtengah sudan al azhar alumni yaman, hal 
tersebut sebagai pemicu lah jadi belajar bahasa arab langsung dengan 
orang arabnya. Supaya lebih semngat.  
Dan ada namanya toriqhoh majnunah jadi santri disuruh ngomong di 
depan kayu dinding, cermin dan sebagainya. Kemudian dia ngomng dan 
kita kasih judul biasanya dikasih judul2 yang ada perdebatannya. 
4. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang kepada pengurus? 
Karena sistemnya pesantren jadi ada pnanggung jawab putra dan 
menanggung jawab putri, beda dengan yang di kursusan jadi mereka 
bertanggung jawab seara umum, terkait perkembngan nahwunya, 
muhadasahnya, kitabahnya , istima’nya.  Jadi dia bertanggung jawab 
secara keseluruhan. Nanti ada yang bertanggung jawab secara rinci, 
mislnya dia ahli bidang muhadastah , jadi dia ngajar di matrei muhadasah , 
nanti ada yang ahli di qowaid nanti dia ngajar di materi qowaid. Adalagi 
yang bagian mufrodat, kalaustima’ bisa ganti2tapi intinya Cuma tiga itu , 
muhadasah qwaid dan mufrodat.  
5. Bagaimana penjadwalan materi dalam pembelajaran bahasa arab? 
Untuk materi biasanya ada beberapa perubahan, tidak selalu tiap bulan itu 
sama, dalam artian itu biasanya nanti menysesuaikan dengan jumlah 
orangnya, dan menyesuaikan dengan waktu pengajar yang kebanyakan 
mengambil program pascasarjana , misalkn bulan ini pagi mufradat yang 
efektif tapi buan depan beda lagi. Tapiyang jelas biasanya untuk nahwu 
diletakkan sebelum duhur tapi tidak terlalu pagi, dan menjelang duhur., 
jadi jadwal atau waktunya sama Cuma materinya yang berbeda2, jadi pagi 
, waktu dhuha, setelahduhur setelah asar,dan malam.  
6. Bagaimana upaya pesantren dalam meningkatkan kompetensi guru?  
Kalau untuk guru biasanya nanti itu setiap seminggu sekali kita 
musyawarah kumpul, nanti itu ada satu orang yang ditunjuk untuk 
ngomong di depan yang lain mmakai bahasa arab jadi semacam latihan 
khitobah untuk kemudian guru-gurunya bisa berkembang, kadang juga 
mengundang dosen2 atau pengajar timur tengah untuk ngajar sebulan atau 
dua bulan sekali untuk ngisi materi2 tambahan atau motivasi dan atau 
yang terkait dengan sesuatu yang memang ada penambahan2 yang harus 
dipahami lagi . 
7. Apa metode yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa arab? 
Untuk metode dalam kelas yang pertama nanti biasa masuk salam, 
kemudian menyampaikan materi adapun biasanya kalau materinya 






membacakan kemudia diketik bareng2 mereka hafal lalu dites satu persatu, 
atau taaruf ada dua orang misalnya, kalau materinya mufradat, ya 
kemudian membacakan satu mufradat, kemudian merekasebutin kemudian 
diulang2 , kadang mereka juga dieuruh menghafal, jadi besoktinggal 
setoran saja, tapi supaya lebih mantap , jadi guru baca berulang2 lal 
mereka ngikuti,. Kalau materi qawaid disampaikan melalui papan tulis 
kemudian diterangkan dan diterapkan dalam contoh2, dan dipraktekkan 
untuk muhadasahnya.  
8. Bgaimana pengendalian terhadap santri agar tetap patuh pda aturan 
pesantren? 
Ada namanya qiladah iqobiyah yangi pakai ketika ada aturan wajib 
berbicara bahasa arab tapi santri berbicara bahasa indonesia maka 
dihukum dengan memakai kalung , dan terdapat jasus yang nantinya 
mencatat siapa saja yang berbicara bahasa arab , ada juga hukuman yang 
lai seperti membaca al-quran , cerita bahasa arab, kadangjuga disuruh 
ngomong pakek bahasa arab di tempat umum,  
9. Apkah ada kesulitan atau kendla dari sntri atau guru? 
Kalau kesulitan pasti ada , apalagi dengn sistm pondok, berbeda dengan 
sistem kursus, ada perbedaan maindset atau pola pikir, jadi kalau merka 
kursus dengan waktu yang sebentar dan biaya yang mahal maka serius , 
kalau tidak maka akan rugi, , berbeda kalau di pondok mereka itu 
semangatnya agak menurundi bandingkan dengan yang di kursusan karena 
biaya yang murah dan ketika diatidak naik , dia bisa mengulangi bulan 
depan lagi. Jadi kalau di kursusan mereka sudah memiliki motivasi 
tersendiri  sedang kan di pondok kadang karena keinginan orang tuanya.  
10. Bagaimana teknik pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan 
pembelajaran bahasa arab 
Pengawasan terkecil itu adalah jasus yang dipilih secara acakdan tanpa 
sepengethuan mereka,  di atasnya ada penanggung jawab baik putra dan 
putri. Nanti itu tiaphari ada hukuman, kalau untuk pengurus pondok 
mungkin seminggu sekali, kalau ada kendala-kendala yang dihadapi atau 
kesusahan . atauyang memang tidak serius.  
Memang sebagian pengajara ada yang tidak sesuai, dalam artian karena 
memang program kita buat untuk cepat menguasai bahasa arab, biasanya 
ada yang dominan ngomong sendiri sedangkan yang harus aktif adalah 
murid, jadi nanti ada laporan dari engurus yang putra maupun putri kalau 
ada yang ngajar tidak sesuai , dan nanti ada teguran kemudian dikasih 
bimbingan di dalam kegiatan pengembangan yang dilakukan setiap 
minggu atau setiap bulan , dalam kegiatan itu disampaikan cara atau 






, bukan murid yang hanya mendengar guru ngmong , yang nantimurid 
tidak bisa berkembang.  
11. Bagaimana evaluasi yang diterapkan dalam pembelajran bahasa arab di 
pesantren ini? 
Tes lisan atau tulisan yang dilakukan tiap bulan untuk kenaikan kelas, tiap 
minggu juga ada utk penguasaan materinya. Kalau belum efektif maka 
diadakan penekanan dalam bentuk hukuman, dan penghargaan dengan 
dikasih uang yang berbentuk kado . 
12. Bagaimana tindak lanjut setelah mengethui hasil evaluasi? 
Tindak lanjut, kalau ada yang kurang maka akan ada pembeajarn khusus 
dengan guru khuss , dan kalau sampai akhir bulan tetap, maka ia ngulangi 









Nama narasumber : Nurul Aini 
Jabatan   : Pengajar Bahasa Arab 
Waktu wawancara : 
Tempat wawancara : Google Form 
 
1.Mengenai program pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren ini, apakah 
menggunakan program sendiri atau program dari pondok lain? 
Program pembelajaran bahasa arab di pondok ini adalah hasil dari kerjasama 
antara lembaga kursus bahasa arab al-azhar Pare dengan abah radiyo selaku 
pemilik pondok pesantren ini. Oleh karena itu, baik dari buku ajar, tenaga 
pengajar dan metode pengajaran, keseluruhan mengadopsi gaya dan 
menggunakan milik al-azhar pare. 
2.Apa tujuan pembelajaran bahasa arab di pesantren ini? 
Agar dapat memahami dan menguasai 4 maharah lughawiyah 
3.Apa standar kompetensi yang diharapkan dari siswa setelah belajar di 
pesantren ini? 
1. Dapat berkomunikasi dengan bahasa arab yang baik dan tampil pede dalam 
menggunakannya. 2. Dapat mendengarkan dan memahami audio berbahasa 
arab. 3. Dapat memahami bacaan berbahasa arab 4. Dapat mengaplikasikan 
kaidah nahwiyah dalam penulisan teks berbahasa arab 
4.Materi pokok dan materi penunjang apa saja yang dimasukkan dalam program 
pembelajaran bahasa arab? dan mengapa materi tersebut dipilih? 
Di program ini ada 3 materi pokok yg diajarkan, meliputi muhadatsah qawaid, 
dan mufrodat. Sedangkan materi penunjang, ada imla, shorof, uslub, khitobah 
dan taqdimul qissoh. 1. Muhadatsah= pengajarannya dinilai penting untuk 
kepentingan maharah kalam santri. Sebab di dalam muhadatsah akan diajarkan 
tema2 yg akan mereka praktekkan secara berkala baik per individu ataupun 
berkelompok sesuai dgn level pembelajaran mereka. Selain maharah kalam, ada 
pula istima, qiroah dan menulis karangan pada materi muhadatsah ini. 2. 
Qawaid=dinilai penting untuk kepentingan maharah kalam, qiroah dan menulis. 
Sesuai namnya, maka yg diajarkan adalah kaidah nahwu yg penyampaiannya 
bukan dengan teknik ceramah sj, tpi dengan menyanyi. 3. Mufrodat= dinilai 
penting untuk menambah koleksi kosakata per individu. Biasanya santri akan 
diminta tuk menghapal, membuat dalam kalimat, menuliskan karangan dri 






5.Bagaimana pembagian dan penetapan tugas atau wewenang bagi para 
pelaksana program pembelajaran bahasa arab ini dari atasan sampai bawahan? 
dan siapa yang menetapkannya? 
Penetapan tugas dan wewenang dipegang penuh oleh ustd mansur. Karena 
pembelajaran dibagi dua kelompok besar, perempuan dan laki2, jdi beliau 
memilih dua orng sebagai pengontrol program. Putra oleh ust mustaufir dan 
putri oleh ustdzah dina. Selebihnya mengambil peran sebagai pengajar saja. 
6. Bagaimana struktur kepengurusan dalam program bahasa arab ini? dan 
bagaimana tugas srta wewenang mereka? 
1. Ust mansur= penasihat. 2. Ustad mustaufir= manajer program bahasa arab 3. 
Ustdzah dina= manajer program setelah ust mus resign plus bagian marketing 
program bahasa arab. 4. Pengajar bahasa arab 
7. Bagaimana penjadwalan materi-materi yang telah ditetapkan? 
Pembelajaran berlangsung dari pukul 05.00-21.00. Setiap pengajar akan 
memegang 3-4 materi pokok dan materi tambahan dari semua level. Adapun 
jam masuk, antara 2-3 jam per harinya. Pengajar pun disebar ke 3 level, tanpa 
ada spesialisasi. 
8.Untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran bahasa arab, media 
pembelajaran apa saja yang digunakan oleh para guru? 
Papan tulis, hp, sound, dan lcd. 
9.Apa metode atau model pembelajaran yang digunakan para guru dalam 
pembelajaran? 
Tidak spesifik. Semua tergantung pada masing2 individu pengajar. Dalam 
artian, pengajar bebas menggunakan metode atau model pembeljaran selama 
sesuai dengan materi, memahamkan dan menyenangkan. 
10.Selain media pembelajaran, apakah ada fasilitas lain yang telah disediakan 
pesantren untuk menunjang dalam tercapainya tujuan pembelajaran? 
Semua media difasilitasi oleh pondok. 
11.Apakah ada kendala dan kesulitan yang dihadapi saat pelaksanaan program 
pembelajaran ini, baik dari siswa, pengajar atau yang bertanggung jawab? 
Tentu ada. Khususnya saya sebagai pengajar. Kendala utama sampai saat ini 
menurut saya, mungkin pada rentang waktu yg ditawarkan program utk 
penguasaan. Waktu diberikan utk menyelesaikan 3 level itu 3 bln (idealnya) 
selambat2nya 6 bln. Sedangkan kami memiliki santriwati dengan beragam 
pengetahuan. Bagian tersulit masih pada mereka yg sama sekali blm pernah 
mengenal bahasa arab. Sedangkn sistem pengelompokkan kelas ditiap level 






Sehingga pada akhirnya, mereka yg tak dapat mengikuti itu, tertinggal berulang 
kali. Seharusnya, program memberikan satu kelas lagi bagi mereka yg betul2 
blm pernah belajar. Agar dapat perhatian khusus dan materi tersendiri 
12.Langkah apa yang dilakukan oleh guru atau yang bertanggung jawab untuk 
mendisiplinkan murid pada program pembelajaran ini? *seperti: hukuman dan 
penghargaan 
Hukuman tergantung pada frekuensi tindakan pelanggaran. Jika sekali, biasanya 
dinasihati plus diberi tugas hapalan dan menggunakan "kalung" pelanggaran. 
Kedua kali, akan diberikan tugas utk membuat karya tempelan dinding yg harus 
dibuat dlm bahasa arab. Ketiga kali, maka akan dihukum berpidato berbhasa 
arab selama setengah jam di samping masjid. 
13.Bagaimana pengawasan yang dilakukan selama program pembelajaran ini 
berlangsung? *baik kepada murid ataupun guru 
Pengawasan dilakukan secara berkala. Baik dri absensi pengajar dan santri atau 
pun pengisian angket ditiap akhir pembelajaran. Dri keduanya, akan 
menemukan kesimpulan apa yg harus dilakukan. Bisa jadi peneguran dan 
perbaikan. 
14.Kapan dan oleh siapa pengawasan ini dilakukan? 
Absen ditiap hari, dan angket ditiap akhir periode pembelajaran. Pengawasan 
dilakukan oleh ustdzah dina dan ust mustaufir 
15.Bagaimana mekanisme evaluasi pembelajaran bahasa arab di pesantren ini? 
Evaluasi dilakukan setiap minggu dan tiap akhir periode. Setiap minggu untuk 
mengukur pemahaman dan kemampuan mereka mempraktekkan materi per 
minggu. Sedangkan akhir periode, untuk mengukur hasil belajar secara 
keseluruhan dari awal pembelajaran sampe akhir ditiap levelnya. 
16.Terkait dengan evaluasi, apaka ada standar penilaian tersendiri yang 
ditetapkan oleh pesantren? kalau ada, apa saja itu? 
- 
17. Setelah mengetahui hasil evaluasi , apa tindak lanjut nya? 









Nama narasumber : Noor Amalina Audina 
Jabatan   : Manajer bahasa Arab putri 
Waktu wawancara : 
Tempat wawancara : Google Form 
 
1.mengenai program pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren ini, apakah 
menggunakan program sendiri atau program dari pondok lain? 
Sebelumnya pondok ini bekerja sama dengan Kursus Bahasa Arab AL-Azhar , 
Pare... jadi buku pedoman yg digunakan beberapa dari Kursus AL Azhar 
Pare.... Namun sejak bulan Juni 2020 kerja sama putus dan sampai tidak ada 
jalinan kerja sama lagi. Dan pondok berubah namanya menjadi AL Azhar 
Roudatul Muttaqin 
2.Apa tujuan pembelajaran bahasa arab di pesantren ini? 
Tujuannya adalah para santri mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab pada 
keseharian, mengutarakan pendapat menggunakan bahasa Arab , sesuai visi dan 
misi yg ada di web AL Azhar Malang ... karena pada saat pondok ini aktif para 
santri di bekali bahasa Arab yg sangat mendalam dan ditunjang oleh biah 
lughah yg sangat aktif. 
3.Apa standar kompetensi yang diharapkan dari siswa setelah belajar di 
pesantren ini? 
Para santri mampu berbicara dengan bahasa Arab baik lisan ataupun tulisan 
4.Materi pokok dan materi penunjang apa saja yang dimasukkan dalam program 
pembelajaran bahasa arab? dan mengapa materi tersebut dipilih? 
Materi dipilih berdasarkan tingkatan kemampuan santri... kita memiliki 3 kelas, 
yaitu full time 1-3 . Untuk full time satu adalah untuk Mubtadi dengan materi-
materi yg masih ringan yaitu kegiatan sehari-hari, perkenalan, nama2 bulan hari 
dll... full time dua lebih kepada mengutarakan pendapat seperti bagaimana 
membuat mie goreng dll sedangkan full time tiga lebih kepada diskusi dan 
debat materi2 yg diambil berkaitan dengan perkembangan zaman saat ini 
contohnya seperti judul debat pembelajaran zaman modern / tradisional 
5.Bagaimana pembagian dan penetapan tugas atau wewenang bagi para 
pelaksana program pembelajaran bahasa arab ini dari atasan sampai bawahan? 
dan siapa yang menetapkannya? 
Pembagian jam mengajar dibagi adil kepada para asatidz.. karena asatidz 






6. Bagaimana struktur kepengurusan dalam program bahasa arab ini? dan 
bagaimana tugas srta wewenang mereka? 
Masing-masing asatidz memiliki wewenang mengatur santri , seperti 
kotordinator biah dipertanggung jawabkan kepada ustadzah Aini , untuk jadwal 
mengajar, kurikulum dan absen maka saya sendiri, sedangkan keagamaan dan 
kepribadatan ustadzah Rima dll 
7. Bagaimana penjadwalan materi-materi yang telah ditetapkan? 
Sudah dibagi dikurikulum ... sesuai dengan materi yg ada dibuku... sehingga 
pengajar yg mengajar tingggal mempersiapkan metode dan mengembangkan 
bahan ajar yg ada... dipondok ini pengajar dituntut memberikan pembelajaran 
yg kreatif dan menyenangkan santri 
8.Untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran bahasa arab, media 
pembelajaran apa saja yang digunakan oleh para guru? 
LCD, Instagram, aplikasi madlipz , karena santri AL Azhar Malang adalah 
santri yg kreatif dalam menembangkan bahasa Arab 
9.Apa metode atau model pembelajaran yang digunakan para guru dalam 
pembelajaran? 
Metode Mubasarah, role playing, ceramah, dll 
10.Selain media pembelajaran, apakah ada fasilitas lain yang telah disediakan 
pesantren untuk menunjang dalam tercapainya tujuan pembelajaran? 
LCD 
11.Apakah ada kendala dan kesulitan yang dihadapi saat pelaksanaan program 
pembelajaran ini, baik dari siswa, pengajar atau yang bertanggung jawab? 
Pastinya ada... 
12.Langkah apa yang dilakukan oleh guru atau yang bertanggung jawab untuk 
mendisiplinkan murid pada program pembelajaran ini? *seperti: hukuman dan 
penghargaan 
Bagi santri yg melanggar maka menggunakan qiladah satu hari penuh 
kemanapun ia pergi dengan tuliasan afwan Ummi kholaftu annidzom.... dan yg 
tidak sholat berjamaah membaca Yasin, tabarak waqiah di depan kamar 
ustadzah.... banyak lagi hal lainnya 
13.Bagaimana pengawasan yang dilakukan selama program pembelajaran ini 
berlangsung? *baik kepada murid ataupun guru 
Pengawasan dilakukan secara berkala. Baik dri absensi pengajar dan santri atau 






menemukan kesimpulan apa yg harus dilakukan. Bisa jadi peneguran dan 
perbaikan. 
14.Kapan dan oleh siapa pengawasan ini dilakukan? 
Pengajar, Mudir dan para organisasi pondok 
15.bagaimana mekanisme evaluasi pembelajaran bahasa arab di pesantren ini? 
Setiap bulan kita melakukan evaluasi 
16.Terkait dengan evaluasi, apaka ada standar penilaian tersendiri yang 
ditetapkan oleh pesantren? kalau ada, apa saja itu? 
Perkembangan bahasa Arab santri 
17. Setelah mengetahui hasil evaluasi , apa tindak lanjut nya? 








Nama narasumber : Sarah Ahmad 
Jabatan   : Santri 
Waktu wawancara : 
Tempat wawancara : Google Form 
 
1. media apa yang digunakan guru dalam mengajar? 
Serbaneka, audio, audio visual. 
2. selain media, apa saja fasilitas apa yang disediakan oleh pesantren dalam 
pembelajaran bahasa arab? 
Buku-buku materi bahasa Arab. 
3. bagaimana langkah-langkah guru ketika mengajar bahasa arab di kelas? 
Memberikan materi Memberikan latihan soal Praktek lisan 
Mendengarkan audio ataupun lagu Menonton film-film berbahasa Arab 
Menghafalkan kosakata bahasa Arab Mempraktikkannya dalam 








Nama narasumber : Lika Harnika 
Jabatan   : Santri 
Waktu wawancara : 
Tempat wawancara : Google Form 
 
1. Media apa yang digunakan guru dalam mengajar? 
Buku, Hp, leptop 
2. Selain media, apa saja fasilitas apa yang disediakan oleh pesantren dalam 
pembelajaran bahasa arab? 
Pesantren menyediakan buku2 yang di tulis langsung oleh mudir ma'had 
Al-azhar Malang, agar mudah di pahami oleh santri2 nya 
3. Bagaimana langkah-langkah guru ketika mengajar bahasa arab di kelas? 
Di awal pertemuan kami di wajibkan menghafal mufrodat karena kunci 
awal bahasa arab adalah mufrodat, (kosa kata) sehari biasanya 3 kaca lebih 
banyak lebih bagus, kami juga di wajibkan berbahasa pada setiap hari 
kecuali hari libur, (minggu) pada jam formal kami belajar qowaid, 
muhadasah, shorof dan setoran mufrodat, semua di pelajari seimbang, 
sehingga, kami bisa langsung menggunakan bahasa arab dalam 
kesehariam, setiap hari minggu kami di ajak muqobalah sambil melihat 









Nama narasumber : Sayshinta Maharani 
Jabatan   : Santri  
Waktu wawancara :  
Tempat wawancara : Google Form 
 
1. Media apa yang digunakan guru dalam mengajar? 
Menggunakan buku 
2. Selain media, apa saja fasilitas apa yang disediakan oleh pesantren dalam 
pembelajaran bahasa arab? 
Proyektor,laptop dan speker sound ( biasanya digunakan untuk 
pembelaran istima) 
3. Bagaimana langkah-langkah guru ketika mengajar bahasa arab di kelas? 
Dasarnya adalah hafalan mufrodat sebagi awal dari pengenal bahasa arab, 
kemudian diaplikasikan dengan muhadatsah agar mufrodat tetap terjaga 
serta perlahan lahan mulai bisa berbicara arab kemudian langkah 
berikutnya yaitu pembelajaran Qowaid yaitu susunan tata bahasa arab agar 
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